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CHAQUITACLLA, STRATEGIES DE LABOUR ET INTENSIFICATION 
EN AGRICULTURE ANDINE 
î ' i  
Dans l e s  Andes du Pérou et  de Bo l iv i e ,  les paysans u t i l i s e n t  
pour l e  t r a v a i l  du s o l  un o u t i l  manuel o r i g i n a l  appa ren té  h l a  
bêche, . la chaquitactla (I). C e t  o u t i l  dont  l ' o r i g i n e  es t  proba- 
blement contemporaine de l 'Empire Inca  (Gadeet  Rios  1972) reste 
largement employé dans les mi l ieux  n a t u r e l s  très d i v e r s  q u i  
composent les Andes : v a l l é e s  sèches  profondes,  v e r s a n t s  a u x  
pen te s  r a i d e s  e t  p l a t eaux  de hau te  a l t i t u d e .  
t r a d i t i o n n e l l e #  q u i  s e r a i e n t  les d e r n i e r s  r é d u i t s  d e  p a y s a n -  
n e r i e s  en marge de  l a  s o c i é t 6  moderne. L e s  o u t i l s  i n t r o d u i t s  
depuis  l a  conquête  espagnole  e t , p l u s  r é c e m e n t ,  la d i f f u s i o n  de  
nouvel les  techniques  e t  l ' i n t é g r a t i o n  c r o i s s a n t e  a u  m a r c h é  
n 'on t  pas e n t r a î n é  l a  d i s p a r i t i o n  de l a  chaquitact~u malgré l e  
t r a v a i l  cons idé rab le  q u ' e l l e  ex ige .  La chqui tac t la  p e u t  c o -  
e x i s t e r  avec l a  pioche, l a  b a r r e  il mine, l ' a r a i r e ,  v o i r e  l a  
cha r rue  d e r r i è r e  t r a c t e u r .  Pour q u e l l e s  r a i s o n s  ? 
Rios a b o u t i s s e n t  21 l a  conclus ion  su ivan te  : "Sa présence  per-  
s i s t a n t e  démontre que l e s  innovat ions  les p l u s  avancées ne dé- 
p l acen t  pas nécessa i rement  l e s  formes p r i m i t i v e s  q u i  sous  cer- 
t a i n e s  cond i t ions  peuvent être p l u s  e f f i c i e n t e s "  (1972 : 3). 
Nous nous proposons d 'approfondir  e t  de pro longer  5ur  l e  p l a n  
agronomique e t  économique ce  constatpourexpliquerl'adaptatiodet 
l e  maint iende cet o u t i l  de t r a v a i l  du s o l  dans l ' a g r i c u l t u r e a n d i n e .  
Pour cele, nous rep lacons  la chaquitaclk dans l ' o r g a n i s a t i o n  
d'ensemble des  systèmes de product ion  andins ,  en a n a l y s a n t  les 
logiques  auxquel les  répondent les d i f f é r e n t e s  s t r a t é g i e s  d e  
t r a v a i l  du s o l  e t  l e u r s  conséquences s u r  la prodac t ion .  , 
, Alors  que la comparaison des  o u t i l s  s e lon  l e u r  p r o d u c t i v i t é  
e s t  i n s u f f i s a n t e  pour exp l ique r  l ' emplo i  a c t u e l  de  l a  chaqui- 
taczk et  d é f i n i r  les formes du progrès  technique,  cette pe r s -  
p e c t i v e  nous é c l a i r e  s u r  les cond i t ions  d ' u t i l i s a t i o n d e s o u t i l s  
de t r a v a i l  du s o l  concur ren t s  - dont p a r m i e u x l a  chaquitactk - 
Sa présence ne  témoigne pas seulement de zones d ' a g r i c u l t u r e  
P a r  une approche h i s t o r i q u e  e t  géographique, D.W. Gade e t  R. 
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en f o n c t i o n  des  t r ans fo rma t ions  que s u b i t  c e t t e  a g r i c u l t u r e  d e  
montagne. Approfondir ces connaissances e t  é tab1 , i r  une probléma- 
t i q u e  du t r a v a i l  du s o l  es t  ind i spensab le  pour d é f i n i r  l e s  p o l i -  
t i q u e s  de développement a g r i c o l e  e t  de recherche  technique  con- 
ce rnan t  l es  o u t i l s ,  dont dépend inévi tab lement  l ' é v o l u t i o n  en 
économie ouve r t e  de l ' a g r i c u l t u r e  de  montagne. 
, 
HISTOIRE ET DESCRIPTION DE L'OUTIL 
Or ig ine l lement  bâ ton  f o u i s s e u r  (Rivero 1983), l a  taclla a p p a r a î t  
r e p r é s e n t t e  dans les cérémonies chimu de  l a  c ô t e  nord du Pérou 
v e r s  1300 (Donkin 1970) comme un o u t i l  s a n s  appui-pied se rvan t  
au semis e t  B l a  r e c o l t e  (Horkheimer 1973). 
"Une compréhension p r é c i s e  de l ' é v o l u t i o n d e l a  taclla B par- 
t i r  du bâ ton  f o u i s s e u r  dépendrade preuves  a rchéologiques  fu- 
tures .  I1 est néanmoins probable que les  a g r i c u l t e u r s  de l a  
c ô t e  péruvienne a i e n t  con t r ibué ,  b ien  avan t  les Incas  A l a  
concept ion  de l a  taclZa ... . La d i s t r i b u t i o n  h i s t o r i q u e  e t  
l a  d i v e r s i t é  des  formes ind iquent  l a  S i e r r a  du Sud du Pérou 
comme l e  probable l i e u  d ' o r i g i n e ,  l ' expans ion  de  l 'Empire 
Inca  l ' a y a n t  po r t é  jusqu'en Equateur a u  N o r d e t e n  B o l i v i e  au 
Sud'' (Gade e t  Rios 1972 : 3) ( f i g .  1). 
Probable inven t ion  inca ,  l a  chuquitaclla e s t  n é e d e l ' a d j o n c -  
t i o n  d'un appui-pied au  bâ ton  f o u i s s e u r  ( f i g .  2). 
e t  poignée t r a n s v e r s a l e  solidement a t t a c h é s  avec des  lanières 
de c u i r  on t  augmenté la  capacité d e  p é n é t r a t i o n d e l ' o u t i l ,  Fen- 
dant  p o s s i b l e  l e  labour  d e s s o l s d u r s  e t  compacts des  p r a i r i e s .  
L e  renforcement de l ' axe  en b o i s  pa r  une p i è c e  j o u a n t u n r ô l e  de 
r e s s o r t  es t  une innovat ion  technologique q u i  a c c r o î t  la robus- 
tesse de  l a  chaquitacZZa. L'efficacité de  l a  p i èce  t r a v a i l l a n t e ,  
d 'abord en  b o i s  d u r c i  au f e u  ou en  p i e r r e , a é t é  amél iorée  g râce  
i l a  m é t a l l u r g i e  and ine  : c u i v r e  (Garc i l a so  1945) ou a l l i a g e  
(Rivero 1983). Dès la f i n  du X I X e  siècle, d e s  lames de f e r  i m -  
p o r t é e s  d 'Ang le t e r r e  son t  u t i l i s é e s  comme p ièces  t r a v a i l l a n t e s  
( P i e l  1975; Rivero 1983). A p a r t i r  du développement du r é seau  
r o u t i e r , d e p u i s  l e  début  du XXe siècle,  les paysans r écupè ren t  
les ,lames de  r e s s o r t  ca s sées  d e s  suspens ions  de  camions. 
Son maniement es t  comparable z1 c e l u i  d 'une bêche, mais a u  
poids  de  l ' o p é r a t e u r  s ' a j o u t e  son e l a n  t r a n s m i s p a r l ' a p p u i - p i e d  
e t  l e  (ou l e s )  manche(s) pour f a i r e  p é n é t r e r  l a  lame dans l e s o l .  
I1 s ' a g i t  donc d'un o u t i l  B percuss ion  l ancée  : "Le paysan 
pose l e  p i ed  ( su r  l ' appui -p ied)  e t  en s a u t a n t  enfonce l e  pieu" 
(Garc i l a so  de  l a  Vega 1945, tomme II : 6) .  Pa r  e f f e t  de  l e v i e r ,  
l ' o p é r a t e u r  soulève  a l o r s  un b loc  de  terre p u i s  l e  bascu le  en 
avan t .  Sur p r a i r i e ,  c e  mode d e  retournement ne modi f ie  pas  l a  
s t r u c t u r e  d e s  mottes maintenues cohérentes  par  l e  t a p i s  r a c i -  
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A : Régions de haute a l t i t u d e  
C : Région oh sa  présence est la  p lus  importante 
0 : Direction de l a  d i f fus ion  à l'époque préhispanique 
E : Hauts plateaux de plus de 3800 m ("Altiplano") 
I .  B : Zone d'origine probable 
Figure 1. Géographie de l a  bêche andine en Amérique du Sud 
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Figure 2. ChaquituctZa B lame de bois (River01 
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9 a '  L%'s c a p a c i t é s  de p é n é t r a t i o n  et de retournement f o n t  de l a  . chaquitaczla un o u t i l  po lyva len t  u t i l i s é  pour deux grands types 
de f o n c t i o n s  : le  terrassement  e t  les o p é r a t i o n s  c u l t u r a l e s  de 
t r a v a i l  du s o l .  En matière de t e r r a s semen t ,  les grands aménage- 
ments f o n c i e r s  c o n s t r u i t s  pa r  les civilisationsprécolombiennes, 
ados (3) s u r  l e s  Hauts P la t eaux  3800 q e t  t e r r a s s e s  i r r i g u é e s  
s u r  p e n t e  e x i g e a i e n t  d e s  déplacements de  terre très importants  
pour l e s q u e l s  l a  chuquitactla, r e l a y é e  pa r  l e t r a n s p o r t  de b l o c s  
de terre B l a  main ou à dos de lama, é t a i t  vraisemblablement 
l ' o u t i l  l e  p l u s  e f f i c a c e  (4) .  La c o n s t r u c t i o n  de murets d e t e r r e  
pour c l ô t u r e r  les p a r c e l l e s  ou les  p a r c s  d'animaux e x i g e é g a l e -  
ment un t r a n s p o r t  de  terre, 200-300 b l o c s  s o n t  s u f f i s a n t s  pour 
l e v e r  20 B 30 m de  muret e n  une jou rnée  (Gade e t  Rios 1972). 
D ' au t r e s  o u t i l s  d ' o r i g i n e  i n d u s t r i e l l e ,  p e l l e , p i o c h e e t b a r r e  
à mine concurrencent  l a  chaquitacZla pour c e r t a i n s  t ravaux : l a  
c o n s t r u c t i o n  e t  l ' e n t r e t i e n  de chemins, l e  creusement de  t r o u s  
pour i n s t a l l e r  des  poteaux, l e  creusement e t  l a  r é f e c t i o n  de ca- 
naux d ' i r r i g a t i o n  ou de drainage.  
Dans l e  domaine de l ' a g r i c u l t u r e ,  l a  chaquitaclla a u r a i t  été 
un f a c t e u r  important  de l ' e x t e n s i o n  d e s  terres c u l t i v é e s  : "Les 
Hauts Plateaux,  a u s s i  b i e n  que les v e r s a n t s  dominant l e s v a l l é e s  
and ines  i r r i g u é e s ,  on t  diìêtrecultivksenpremier q u a n d l a t a c l l a  
est apparue,  con t r ibuan t  2 l 'augmentat ion de l a  product ion a l i -  
men ta i r e  dans l 'Empire Inca" (Gade e t  Rios 1972 : 4) .  Toutes  l es  
o p é r a t i o n s  c u l t u r a l e s  n é c e s s a i r e s  l a  c u l t u r e  de  l a  pomme de 
terre s o n t  r é a l i s a b l e s  li l a  chuquitaclla : labour ,  b i l l onnage ,  
p l a n t a t i o n ,  bu t t age  e t  r é c o l t e .  L ' o u t i l  sert également 2 semer 
en poquet maïs e t  lup in  ( f i g .  3) e t ,  depuisl'introductiond'es- 
pèces nouve l l e s  p a r  les Espagnols,  B l a  m i s e  en p l ace  des  cé- 
r é a l e s  ( b l é ,  orge,  avoine)  semées à l a  v o l é e ,  a i n s i  qu'au semis 
e t  a u  b u t t a g e  des  fèves .  
a g r i c u l t e u r  5 p a r t i r  de matériaux locaux : branches de b o i s  dur 
e t  l a n i è r e s  de c u i r .  Son po ids  r é d u i t  (2 li 8 Kg) l a  rend a i s é -  
ment t r a n s p o r t a b l e  et  son  f a i b l e  c o û t ,  a c c e s s i b l e  à t ous .  Cette 
f a b r i c a t i o n  i n d i v i d u e l l e  exp l ique  en p a r t i e  l a  grande d i v e r s i t é  
de ses formes a i n s i  que son a d a p t a t i o n  a u  m i l i e u  ( s o l  e t  pente)  
e t  une f o n c t i o n  dominante. C e r t a i n s  paysans possèdent deux 
chaquitucZZas d i f f é r e n t e s  : l ' u n e  l é g è r e  à lame é t r o i t e  pour le  
semis e t  le bu t t age ,  l ' a u t r e  l ou rde  e t  r o b u s t e  pour les l a -  
bours  (5). 
La di-  
v e r s i t é  des  formes concerne chacune des  p i è c e s  : l e  manche peu t  
ê t re  d r o i t  e t  long,  incurvé,  ou b ien  c o u r b é B 9 O 0 e n c r o s s e  ( f i g .  
4 ) .  La p o s i t i o n  de l a  poignée s u r  l e  manche e t  pa r  r a p p o r t  à 
l 'appui-pied v a r i e .  Ces d i f f é r e n c e s  peuvent s ' i n t e r p r é t e r  comme 
une a d a p t a t i o n  de l ' o u t i l  a u  c o n d i t i o n s  de  pen te s  dominantes 
dans une r ég ion  donnée (Gadeet  Rios 1972; Gal indez 1980; Rivero 
' CI 
I 
La chaquitactk est un o u t i l  s imple,  f a b r i q u é  p a r  c h a q u e  
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Figure 3 .  La chaquitucZZa au temps des Incas : Labour, 
p lantat ion,  réco l t e  de pomes de terre et semis 
d e  maïs (Guaman Poma de Ayala 1936, pp. 250, 1147, 
1129, 1562) 
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Figure 4 .  Chaquitaclzas de diverses formes de la région 
. de Cuzco. Dessin : M.-F. Rdau (Collection d"outi1s 
de Rivero V. Cuzco) 
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1983). Les c a r a c t é r i s t i q u e s  de l a  lame son t  également très ';aA 
r i é c s .  Sa forme s e r a i t  l i é e  à l a  r é s i s t a n c e à l a  péné t r a t ion  d e s  
solsd'un mi l i eu  donné : une lame é t r o i t e  e t  p o i n t u e p é n è t r e p l u s  
f ac i l emen t  qu'une lame à ex t r émi t é  l a r g e .  Sa longueur dépend de  
s a  fonc t ion  : c o u r t e ,  ce n'estqu'unepiècetravaillante,longue, 
e l l e  a un r ô l e  de  r e s s o r t  ou d e  renforcement de l ' axe .  
La grande d i v e r s i t é  des  formes e t  l ' évo lu t ion  des  matér iaux  
u t i l i s é s  d é m n t r e  que ce t  o u t i l  q u a l i f i é  de " t r a d i t i o n n e l "  a f a i t  
l ' o b j e t  d 'une cons t an te  adap ta t ion  technique pa r  les  paysans 
and ins .  
L 
2 ' ' e  
CHAQUITACLLA, REPOS PATURE ET STRATEGIES DE LABOUR 
Nous proposons une t h è s e  d'ensemble s u r  l e  rôle de l a  c h q u i -  
tac l la  dans l e s  systèmes de product ion  andins  en p a r t a n t  d e  l a  
r e l a t i o n  montrée pa r  Gade e t  Rios entreemploidelachuquitucZZa 
e t  labour  de j achè re ,  e t  en approfondissant  2 p a r t i r  du t rava i l  
de, Bourliaud e t  Reau (1986) s u r  l ' é v o l u t i o n  de l ' a g r i c u l t u r e  de  
montagne (6) d'une d e s  hau te s  provinces ,  Chumbivilcas, de  l a  ré- 
g i o n  de  Cuzco au  Pérou, c a r a c t é r i s t i q u e d e s s y s t è m e s  a g r a i r e s  de  
hau te  a l t i t u d e .  Nous l ' é t ayons  par  d ' a u t r e s  travaux e t  observa- 
t i o n s  d i s p e r s é s  a f i n  d ' é l a r g i r  cette problématique à l 'ensemble 
de  l ' a i r e  d ' u t i l i s a t i o n  de  l a  c h q u i t a c l l a  dans les Andes Cen- .. 
t r a l e s .  Pour en a p p r é c i e r  l a  v a l i d i t é  dans les  d i v e r s  con tex te s  
locaux and ins ,  e l l e  a p p e l l e  d e s  travaux complémentaires e t  pose  
de. n o u v e l l e s  ques t ions  p o r t a n t  s u r  l ' h i s t o i r e  e t  les transforma- 
t i o n s  a g r a i r e s ,  l 'agronomie e t  les  pratiquesagricoles,l'écono- 
mie du t r a v a i l ,  l a  r eche rche  technique. Nous présentons  t o u t  
d 'abord  ce t te  thèse  a v a n t  de  développer e n s u i t e l e s  ana lyses  q u i  
o n t  condu i t  B sa formula t ion .  
Thèse : la  fonction de la chuquitucllu en agriculture andine 
L a  chuquitaclla a p p a r a î t  comme une réponse  technique o r i g i n a l e  
conçue pour e f f e c t u e r  un labour  avec retournement de j a c h è r e ,  
c a r a c t é r i s t i q u e  des  systèmes agro-pastoraux andins  en p a r t i c u -  
l i e r  des  v e r s a n t s  e t  p l a t eauxde  hau te  a l t i t u d e  s i t u é s  au-dessus 
de  3000 m. Ce t t e  économie agro-paseorale repose  s u r  d e s  systèmes 
B j a c h è r e  labourée de c u l t u r e s  de tube rcu le s ,  p r inc ipa lement  l a  
pomme de terre, a s s o c i a n t  l ' é l evage .  
.Nous considérons l a  longue pé r iode  d e  repos  de  p l u s i e u r s  an- 
nées  a p r è s  c u l t u r e s ,  pendant l a q u e l l e  l e  s o l n ' e s t p a s  t r a v a i l l é  
mais seulement pâ tu ré  p a r  l e s  troupeaux familiaux,comme j a c h è r e  
car  e l l e  e s t  tou jours  s u i v i e  d'un l abour  avec retournement pour 
e n f o u i r  e t  d é t r u i r e  l a  végé ta t ion .  Sa durée  v a r i e  généralement 
d e  5 2 15 ans.  Elle augmente avec l ' a l t i t u d e  mais diminue en 
f o n c t i o n  de  l a  p re s s ion  s u r  l a  terre. Les paysans i n d i e n s  l a  
dés ignen t  par  l e s  termes quechua samsqa et e s p a g n o l  descanso 
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I" 3 ' , t"l .kcterre au repos -, e t  i l s  nomment dans les Andes C e n t r a l e s  
i e  l a b o u r  ap rès  repos chacrmy en quechua ou barbecho, g l i s s e -  
-ment du sens  que ce terme possède en Espagne e t  dans d ' au t r e s  
pays d'Amérique L a t i n e  o Ù  il s i g n i f i e  j a c h è r e  ou gué re t .  Nous 
emploieronsdonc dans l a  s u i t e  de ce t e x t e  l e  terme de " jachère"  
ou "repos pâturé" se lon  la connota t ion  s u r  l a q u e l l e n o u s v o u l o n s  
i n s i s t e r ,  pour dés igner  l ' é t a t  de l a  p a r c e l l e  non t r a v a i l l é e , e n  
herbe,  pour une longue durée (p lus  de deux ans)  avant  l e  labour  
de retournement.  E l l e  a v a i t  pour f u r t i o n p n n c i p a l e  l a  r econs t i t u -  
t i o n  de l a  f e r t i l i t é  du s o l .  
L e  l a b o u r  de j a c h è r e  prépare  l ' i m p l a n t a t i o n  de l a  c u l t u r e  de 
pomme de  terre tou jour s  en tête de r o t a t i o n .  En a g r i c u l t u r e  an- 
d ine  d ' a l t i t u d e ,  el le est  la source  c a l o r i q u e  de base  de l ' a l i -  
mentat ion paysanne e t  une des  product ions  andines  commerciali- 
sées s u r  l e s  marchés urba ins .  
L'usage de l a  chaquitaczk est donc é t r o i t e m e n t  l i é  21 l a  cu l -  
t u r e  de l a  pome  de terre a p r h  j a c h e r e  q u i  e x i g e u n l a b o u r  pro- 
fond avec  retournement pour les deux r a i s o n s  su ivan te s  : 
- Former des  b i l l o n s  par  un t r a v a i l  profond poult o b t e n i r  un 
mil ieu  b i e n  d r a i n é  qu'imposent le  développement et  l a  c r o i s s a n c e  
des  tube rcu le s .  
- D d t r u i r e l a v 6 g é t a t f o n  spontan6eparretournementdeswttes. 
Le maniement de la  chaquitacZZa comparablehceluid'unebêche 
réalise ces d e w  f o n c t i o n s  pa r  découpe du gazon dense et  résis- 
t a n t ,  p é n é t r a t i o n ,  s épa ra t ion  des  mot tes  p a r  e f f e t  de l e v i e r  e t  
retournement  (photo 1 ) .  
Sauf dans c e r t a i n e s  c i r c o n s t a n c e s ,  l a  ChaquitacZh rest.e 1 'ou- 
til l e  mieux adapté  a u  labour  d e  j achè re  p a r m i l e s a u t r e s  o u t i l s  
u t i l i s é s  pour ce t r a v a i l  dans les Andes - b a r r e  ii mine, pioche,  
a r a i r e  -. La char rue  d e r r i e r e  t r a c t e u r  est  p l u s  performante mais 
ne peut  être e m p l o y é e q u e s u r f a i b l e p e n t e .  La chaqvitactla reste 
l e  s e u l  o u t i l  de  labour  capable  de  t r a v a i l l e r  dans les condi- 
t i o n s  tres hétCrog&nes d ' a g r i c u l t u r e  de montagne, notamment s u r  
f o r t e s  p e n t e s  s u r  l e s q u e l l e s  les paysans o n t  développé des  pra- 
t i q u e s  s p é c i f i q u e s  c o n s t i t u a n t  ce qu'on peut  a p p e l e r  une a g r i -  
c u l t u r e  de  pente. 
Cependant, ce t r a v a i l  du eo1 B l a  chaquitaclta, inst rument  de  
labour  B b r a s ,  est p é n i b l e  e t  de f a i b l e  p r o d u c t i v i t é .  Pour sur -  
monter l e  manque de temps d i s p o n i b l e  q u i  l i m i t e  les s u r f a c e s  
l a b o u r a b l e s  et  s ' adap te r  B l a  d i v e r s i t 6  d e s  c o n d i t i o n s  de pro- 
duc t ion  des  p a r c e l l e s ,  les paysans on t  d l a b o r é  t r o i s  modal i tés  
o r i g i n a l e s  d e  labour  q u i  déterminent  p lus  ou m i n s  é t r o i t e m e n t  
l a  c o n d u i t e  technique de l a  c u l t u r e  de p o m e  de terre. On les 
r e t r o u v e  dans t o u t e s  les Andes Cen t ra l e s .  
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Photo 1 .  Labour par bandes a l ternées  a l a  chaquitacZZa (Cala- 
cala, a l t i p l a n o  péruvien), photo : P. Morlon 
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Comparaison des  o u t i l s  
A p a r t i r  de  l a  comparaison des  r a p i d i t é s  d e  t r a v a i l  des  o u t i l s ,  
on p e u t  être t e n t é  d ' d t a b l i r  l a  h i é r a r c h i e  su ivan te  : b a r r e  
mine, pioche, chaquitaczla, araire  e t  cha r rue .  O r ,  dans cer- 
t a i n e s  c i r cons t ances ,  les  paysans p r é f è r e n t  l a  b a r r e  mine ou 
l a  p ioche .  E t  l a  chaquitacZZa reste p l u s  largement u t i l i s é e  que 
l ' a r a i r e  ou l a  cha r rue  pour l e  labour  du repos  pâ tu ré  pour d e s  
r a i s o n s  qu i  n e  t i ennen t  pas  seulement ?i l a  f a i b l e s s e  des  res.- 
sources  économiques des  paysans.  Que l s  s o n t  les f a c t e u r s  d ' o r d r e  
technique  e t  agronomique q u i  exp l iquen t  sa p e r s i s t a n c e  e t  dans  
q u e l l e s  c i r cons t ances  d ' a u t r e s  o u t i l s  s o n t - i l s  p lus  a d a p t é s  a u  
l abour  ? . 
Dans l e  labour  du repos  pâ tu re ,  l e  maniement de l a  chaqui- 
tacZZa permet d ' e f f e c t u e r  avec p r é c i s i o n  q u a t r e  fonc t ions  : 
- Ouverture du gazon généralement rendu très r é s i s t a n t  p a r  l a  
f o r t e  d e n s i t é  des  systèmes r a c i n a i r e s  q u i  se son t  développés 
pendant l e  repos  pâ tu ré .  
- P é n é t r a t i o n  en profondeur ( 1 5  2 5  cm) d e  t e r r e s  
compactées pa r  l e  p ié t inement  des  animaux. 
- Détachement p a r  l ' e f f e t  de  levier de  prismes de  dimensions 
et d e  formes c o n t r ô l é e s .  
- Retournement de  ces b l o c s  qu i  s o n t  e n s u i t e - p l a c é s i l a  main 
s e l o n  l a  d i s p o s i t i o n  c h o i s i e .  
La r é s i s t a n c e  du sol B l a  p é n é t r a t i o n  en profondeur de  l a  
chaquitaeZZa dépend de  son humidité.  Le c l i m a t  d é f i n i t  une p l age  
d 'humid i t é  (7) pendant l a q u e l l e  l ' u t i l i s a t i o n  de c e t  o u t i l  es t  
p o s s i b l e .  Cette p lage  d 'humidi té  f a v o r a b l e s ' é t a l e d a n s l e s  Andes 
d'octobre-novembre 3 avr i l -mai  ( f i g .  5) .  Tou te fo i s ,  ses limites 
v a r i e n t  se lon  l ' o r i e n t a t i o n  d e s  v e r s a n t s ,  l ' a l t i t u d e ,  e t  l a  va- 
r i a b i l i t é  i n t e r a n n u e l l e  du début de  l a  s a i s o n  des  p l u i e s .  
Le labour  du repos  pâ tu ré  B l a  chaquitaclza r e q u i e r t d e s  con- 
d i t i o n s  d 'humidité a t te in tes  à part i r  d e s  premières p l u i e s  ou 
a p r è s  i r r i g a t i o n .  I1 reste p o s s i b l e  en c o n d i t i o n s  t r è s  humides 
pour l e s q u e l l e s  l ' u t i l i s a t i o n  d'un t r a c t e u r  r e n c o n t r e r a i t  d e s  
problèmes de por tance ,  avec un t r a v a i l  d e l a c h a r r u e  dé favorab le  
(dég rada t ion  d e  l ' é t a t  s t r u c t u r a l ,  l i s s a g e  du fond du labour) .  
Jusqu 'en  avr i l -mai  su ivan t  les. r ég ions ,  l ' humid i t é  du s o l  au to-  
rise l e  labour  à l a  chaquitaczk. Hors d e  ce t te  pé r iode ,  l e s  
terres son t  t r o p  sèches  pour être p é n é t r é e s  2 l a  chaquitacZZa. 
Dans c e r t a i n e s  r ég ions ,  l e s  p l u i e s  épa r ses ,  t a r d i v e s  e t  aléa- 
t o i r e s  o b l i g e n t  à l aboure r  en sec .  L e s  paysans u t i l i s e n t  a l o r s  
l a  b a r r e  mine e t  l a  pioche q u i  malgré l e  t r a v a i l  épu i san t  
q u ' e l l e s  ex igen t  deviennent les  s e u l s  ins t ruments  permet tan t  d e  
défoncer  ces s o l s .  Ains i ,  B Laraos ,  dans l a  p a r t i e  haute  de l a  
v a l l é e  de  Caílete, s u r  l e  v e r s a n t  p a c i f i q u e  d e s  Andes oÙ l e s  
J A S O N 
vegPta t ive 
é l e v e s ) .  
D J  F M A M  J 
Période oÙ l 'humidité permet le  labour de repos pãtur& 
à I a  chatauiraclla. 
REMARQUE : ¡ I  y a bien sûr des variations dans les dates et le niveau des paramètres d 'une région a 
une autre ,  d 'une alt i tude a une autre.  ---------- 
Figure 5. Schéma simplifié de l'bvolution,au cours de l'année de la 
i 
pluviométrie (-1 et de la fréquence des gelées (--) dans les Andes ,+ 
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3' 'q ' p rpmères  p l u i e s  n ' a r r i v e n t  qu'en décembre, les l u z e r n i h r e s  son t  
d 'abord c a s s é e s  l a  b a r r e  à mine en août-septembre.  A c e t t e  
époque,. l ' e a u  d i spon ib le  es t  i n s u f f i s a n t e  pourqu 'une i r r i g h t i o n  
humid i f i e  l e  s o l  en profondeur en rendantpossiblel'utilisation 
de l a  chuquitaclla di rec tement  s u r  la  l u z e r n i è r e .  Cependant, l e  
défoncement p r é a l a b l e  l a  b a r r e  ?i mine n ' e x c l u t  pas  un r e tou r -  
nement u l t é r i e u r  à l a  chuquitaclta. 
Contrairement à l a  chuquitactla, l ' a ra i re  n ' e f f e c t u e  pas  l e  
labour  d e  retournement.  I1 ne  peu t  donc pas  e n f o u i r  l e  gazon. 
I n t r o d u i t  au  moment de  l a  conquqte p a r  les Espagnols.  pour les 
c u l t u r e s  d e  b l é  et d 'orge ,  il n'apassubid'adaptationtechnique 
pour ce t y p e  de labour .  I1 d i s l o q u e  un t r i a n g l e  de sol su r  une 
qu inza ine  de  cen t imè t re s  a u  maximum. De p l u s , l e s b o e u f s  (8) lo -  
caux q u i  l e  t i r e n t  ne  son t  pas  suffisamment p u i s s a n t s  pour ou- 
v r i r  un t a p i s  r a c i n a i r e  dense. C ' e s t  pourquoi dans l e  cas d'une 
mise en c u l t u r e  du repos  pâtur6,l'arairen'estgénéralementuti- 
l i s é  qu 'après  d e s t r u c t i o n  pa r  retournement dugazon lors du pre- 
p a r c e l l e s  c u l t i v é e s  tous  les a n s  (semis de  maïs,  b l é ,  orge. . .) ,  
il ameub l i t  e t  p répa re  l e  lit d e  semences ( l abour  d'ensemence- 
ment). L ' a r a i r e  n ' e s t  pas non p l u s  u t i l i s a b l e  s u r  l e s  p e n t e s  
f o r t e s ,  n i  s u r  les p a r c e l l e s  ex iguës  ou encombrées de  rochers, 
l e s q u e l l e s  n e  c o n s t i t u e n t  pas  un handicap pour  l e  t r a v a i l  manuel 
à l a  chaquitacZh. O r ,  ces s i t u a t i o n s  r e p r é s e n t e n t  une p a r t  im-  
p o r t a n t e  d e s  t e r r a i n s  c u l t i v é s  en montagne andine .  
L'usage d e  l a  chaquitaclla reste é t r o i t e m e n t  l i b  a u  deven i r  
de l ' a g r i c u l t u r e  de  montagne e n  l ' absence  d ' a u t r e s  o u t i l s  mieux 
adaptés .  Pour donner d e s  o r d r e s  d e  grandeur ,  l e  t r a c t e u r n e p e u t  
t r a v a i l l e r  au-delà de  8 à 11"  d e  pen te ,  l 'arairé au -de làde25" ,  
alors qu'à l a  chuquitaclla, il est  p o s s i b l e d e c u l t i v e r  d e s  pen- 
tes de p l u s  de 45". 
Modal i tés  de  labour  à l a  chaquitac2Zu 
S i  l a  comparaison des  o u t i l s  de t rava i l  du s o l  montre qu'en de- 
ho r s  d e  la cha r rue  d e r r i è r e  t r a c t e u r ,  peu p r é s e n t e  dans les  
Andes C e n t r a l e s ,  la chquitacth demeure l ' o u t i l l e p l u s  pe r fo r -  
mant pour  l e  labour  du repos  p â t u r é ,  e l l e  expliqueenmême temps 
combien son  usage est l i é  B l a  p e r s i s t a n c e d e s  j a c h è r e s  dans les 
systèmes agro-pastoraux andins .  
En 1"absence d'emploi d ' e n g r a i s  chimiques e t  d e  t r a n s f e r t s  d e  
f e r t i l i t é  impor tan ts ,  deux il q u a t r e  c y c l e s  d e  c u l t u r e s  succes- 
s i f s  don t  l e  premier en  pommes de  terre s u f f i s e n t  à é p u i s e r  l e  
sol.  L a  r e c o n s t i t u t i o n  de  l a  f e r t i l i t é  d a n s l e s s y s t è m e s  de  cu l -  
t u r e  p r o v i e n t  de l a  j achè re .  C e  mode de  g e s t i o n  des  r e s sources  
impose chaque année l ' o u v e r t u r e  d e  nouve l l e s  p a r c e l l e s , q u i  con- 
d i t i o n n e  la s u r f a c e  en  pommes de  terre de l ' année  e t  p a r  consé- 
quent  ce l l e  en c é r é a l e s  d e s  années  su ivan te s .  C ' e s t  a i n s i q u e  la 
product ion  de  ces a l imen t s  de b a s e  d é p e n d d e l a  s u r f a c e  du repos  
p â t u r e  l abouré  tous  l e s  a n s  p a r  les paysans.  
1 '  > ' 
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. mier c y c l e  d e  c u l t u r e .  Pour les c y c l e s  s u i v a n t s ,  e t  d a n s  l e s  
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O r ,  l a  p r o d u c t i v i t é  de l a  chuquitaclla est  f a i b l e  : il fau; 
d e  60 à 120 personnes  x j o u r  pour r e tou rne r  complètementunhec- 
tare.  La s u r f a c e  labourée  e t  l a  product ion  sont  f o n c t i o n  d e s  
d i s p o n i b i l i t é s  de  t r a v a i l  f a m i l i a l e s  e t  communautaires. Cepen- 
d a n t ,  l a  r e l a t i o n  e n t r e  product ion ,  su r f ace  labourée  e t d i s p o n i -  
b i l i t é s  de t r a v a i l  n ' e s t  pas  simple.  
Face au  manque de  temps d i spon ib le  p o u r l e l a b o u r  e n t r e  l ' a r -  
r i v é e  d e s  p l u i e s  e t  l a  pér iode  o Ù  i l d e v i e n t t r o p t a r d  pour plan- 
ter ,  les paysans and ins  met ten tenoeuvredesréponses  techniques  
e t  s o c i a l e s  complexes basées  s u r  l ' a n t i c i p a t i o n  ou l e  r e p o r t  du 
labour  e t  l a  minimisa t ion  du t r a v a i l  du s o l .  C e s  réponses  au 
manque g loba l  de  main-d'oeuvre dans  c e s  systèmes d e  product ion  
and ins  se t r a d u i s e n t  pa r  t r o i s  modal i tés  de  labour  d e  j achkre  
s p é c i f i q u e s  d e  la pomme de terre, que nous d é c r i r o n s  pa r  l a  
s u i t e  : 
- l e  labour  complet oÙ t o u t e  l a  p a r c e l l e  est r e tou rnée ;  
- l e  labour-bil lonnage pa r  bandes alternéesde pré-plantation 
oÙ une p a r t i e  seulement du t e r r a i n  est r e tou rné ;  
- l e  labour-billonnage parbandes a l t e r n é e s  de post-plantation 
oÙ l a  p l a n t a t i o n  de  tube rcu le s  précède l e  labour.  
Le choix d e  l a  modal i té  de labour  n ' e s t  pas une opé ra t ion  
ClGmentaire indépendante de  l a  condu i t e  u l t é r i e u r e  d e  l a  c u l t u r e .  
c o m e  c ' e s t  souvent  l e  c a s  e n  a g r i c u l t u r e  mécanisée. Au c o n -  
t ra i re ,  c e  cho ix  au niveau de  chaque p a r c e l l e  engage un i t i n é -  
r a i r e  technique  cor respondant  (9), e t  s ' i n s c r i t  dans  l a  s t ra té-  
g i e  de p roduc t ion  à l ' é c h e l l e  f a m i l i a l e  e t  communautaire. 
C e  son t  l e s  s t r a t é g i e s  de  l a b o u r e t l ' u s a g e d e l a  ehaquitacZla 
q u i  en découle  que nous a l l o n s  ana lyse r  maintenant B p a r t i r  de  
l ' é t u d e  menée dans  un v i l l a g e  de hau te  a l t i t u d e  de l a  r ég ion  de  
* Cuzco, l e  v i l l a g e  de P u l l p u r i  (Bourliaud e t  Reau 1986). 
Contrôle de Z 'espace, organisation du t r a m i 1  et i t i n é r a i r e s  
teckniques à PuZZpuri (Andes du Sud du Pérou) 
Ges t ion  de l ' e s p a c e  communal e t  l abour s  
La communauté de  P u l l p u r i  s i t u é e  dans l ' u n e d e s t i a u t e s  provinces  
de l a  rég ion  de  Cuzco, zone B dominante d 'élevage e x t e n s i f ,  es t  
une comunau té  v i l l a g e o i s e  de  p l u s  de 300 f a m i l l e s .  Son f i n a g e  
s ' é t end  d'un s e u l  t e n a n t  d e  3250 m s u r  les b o r d s d u r i o  Santo  
Tomas, é t a g e  d e  l a  c u l t u r e  du maïs, B p l u s  de 4500 m en zone de 
parcours  d ' a l t i t u d e .  Cette communauté d i sposed ' impor t an te s  res- 
sources  a g r i c o l e s .  Chaque paysan e x p l o i t e s e s  p ropres  p a r c e l l e s ,  
souvent p l u s i e u r s  d i z a i n e s  r é p a r t i e s  dans  d i f f é r e n t s  s e c t e u r s  
dont  un c e r t a i n  nombre sont  soumises à d e s d é c i s i o n s  c o l l e c t i v e s  
de mise e n  c u l t u r e .  En e f f e t ,  l e  terme de "comunauté" dés igne  
e n  même temps l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  paysans,  l e  l i e u  o Ù  s ' a r t i -  
c u l e n t  l e s  d é c i s i o n s  e t  i n t é r ê t s  fami l iaux  e t  les r è g l e s  de 
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g e s t i o n  c o l l e c t i v e .  E l l e  g è r e  l ' u t i l i s a t i o n  de l ' e space  commu- 
n a l  e n t r e  a g r i c u l t u r e  e t  élevage. E l l e  f i x e  en p a r t i c u l i e r  les  
r è g l e s  de conduite des  t roupeaux (bovins,  ov ins ,  équidés)  s u r  
l e s  d i f f é r e n t s  espaces pâ tu res  en va ine  p â t u r e  : parcours  d e  
hau te  a l t i t u d e ,  p a r c e l l e s e n r e p o s  p â t u r é  e t  r é s i d u s d e c u l t u r e .  
L 'é levage est une a c t i v i t é  e s s e n t i e l l e  de  c e t t e  économie agro-  
p a s t o r a l e  en t a n t  que source  d e  revenus monétaires  e t  forme de  
c a p i t a l .  
Pour e f f e c t u e r  les l abour s  de m i s e  en p l ace  des  c u l t u r e s  an- 
n u e l l e s ,  deux ins t ruments  son t  u t i l i s é s  : l ' a r a i r e e t l a  chaqui- 
t ac l la ;  chacun ayant  une fonc t ion  s p é c i f i q u e  à l ' i n t é r i e u r  ' d u  
système a g r a i r e .  La ChaquitacZZa en p a r t i c u l i e r  e s t  l e  s e u l  
employé pour l e  retournement des  t e r r e s  a p r è s  p l u s i e u r s  années  
de r epos  pâ turé .  
E n t r e  3250 et  4600 m, P u l l p u r i  comprend qua t r e  zones de  pro- 
duc t ion  agro-pas tora le  qui  se d i s t i n g u e n t  pa r  l e u r  mode de ges-  
amenagée en t e r r a s s e s  
.oÙ s e  p r a t i q u e  l a  monoculturedemaIsenparcelles i n d i v i d u e l l e s ,  
au-dessous de 3600 m d ' a l t i t u d e .  Ces p a r c e l l e s  sont  l abourées  
à l ' a r a i r e ,  de  préférence .  En e f f e t ,  l a  l a r g e u r  des  t e r r a s s e s  
permet A une p a i r e  de  boeufs  d'y dvoluer  f ac i l emen t .  Après le. 
ramassage des  f e u i l l e s  de  maïs e t  le  pâ tu rage  par  les animaux, 
il reste peu de r é s i d u s  de c u l t u r e  2 e n f o u i r ;  a l o r s  l e  g r a t t a g e  
du s o l  B l ' a r a i r e  s u f f i t  pour l ' i n s t a l l a t i o n  du m a ï s  dans  c e s  
sols a l l u v i a u x  du fond de l a  v a l l é e ,  qu i  o f f r e n t  peu de résis- 
tance  aux boeufs  de p e t i t  g a b a r i t .  Enfin,  l e  labour  5 l ' a r a i r e  
e s t  p l u s  r ap ide  : deux personnes menant un a t t e l a g e  t r a v a i l l e n t  
une s u r f a c e  double de ce q u ' e l l e s  f e r a i e n t  a v e c  d e u x  chaqui- 
mc$ks  pendant l e  même temps. 
2 - Les  p a r c e l l e s  d i t e s  " ro t a t ives"  (10) o Ù  l a  n a t u r e  e t  la 
durée  d e s  r o t a t i o n s  cor respondentà  d e s  d é c i s i o n s  i n d i v i d u e l l e s .  
En p ra t ique ,  l a  durée  de  c u l t u r e  est supé r i eu re  t r o i s  ans  et  
l e  r e p o s  pâ tu ré  est cour t  (moins de c inq  ans )  v o i r e  i n e x i s t a n t  
grâce  B des  a p p o r t s  de f e r t i l i s a n t s  organiques  ou minéraux. Le 
l abour  du r epos  pâ tu ré  s ' e f f e c t u e  seulement à l a  chaqui taczla,  
a l o r s  que l ' a r a i r e  est u t i l i s é  pour l a  m i s e e n p l a c e d e s  c u l t u r e s  
su ivan te s .  Mais dans c e s  zones,  les s o l s  l o u r d s , l e s t e r r a i n s  en 
f o r t e  pente  e t  l ' absence  d ' i r r i g a t i o n  l i m i t e n t  l ' u t i l i s a t i o n  de 
1 ' a r a i r e .  
' .  
' t i o n  ( f i g .  6). 
1 - Le m<.zaZ : c ' e s t  une zone i r r iguee ,  
'I 
I 
3 - Les kymes  : c e s  s e c t e u r s  d i v i s é s  en p a r c e l l e s  i n d i v i -  
d u e l l e s  soumis pa r  l a  communauté une r o t a t i o n  j a c h è r e  lon-  
gue se s i t u e n t  dans  l a  p a r t i e  hau te  des  t e r r e s  c u l t i v é e s  e n t r e  
3600 e t  4200 m, l a  l i m i t e  supé r i eu re  des  t e r r e s  c u l t i v é e s .  La 
pomme d e  t e r r e  e s t  implantée en t ê t e d e  r o t a t i o n  a p r è s u n l a b o u r -  
b i l l onnage  p a r  bandes a l t e r n é e s  à l a  chaquitaczta.  Suivent  un à 
deux a n s  de c u l t u r e s  mises  e n  p lace  s o i t  2 l ' a r a i r e  ( c é r é a l e s ,  
# Parcours 
N.E. : L a  "masa" correspond A l a  surface journa l iè re  
laaourée p a r  un groupe de drux  ou rrois chaqui lacl las.  
L a  "yunta" Correspond b l a  surface journal ière labou- 
rée o a r  un a r a i r r .  
U-: Secteurs de "laymr" 
-pu : Zone de ~ a r c e I I e 5  ditrs 
"rotar i ves'' & "Saa&??S : "mai*al" 
PdrceIIes cxploirérs p a r  Fabian ELME : 
a pdrcelle d 'une "masa" 
0 parce l l e  de 2 "masas" 
0 parcel le d e  3 "masas" 
parcel Ir de 5 "masas" 
parcel le de I "yunta" 
maison de Fabian ELME 
Figure 6. Exploitation de Fabian E l m e  et zones de production agro-pastorales 
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2g",p,fè$~s), ' so i t  à l a  chaquitacZkz ( t u b e r c u l e s ) ,  p u i s  une d i z a i n e  
d 'années de repos  pâ tu ré .  Actuel lement ,  P u l l p u r i  dénombre dix-  
- s e p t  laymes q u i  r ep résen ten t  l e s  d e u x - t i e r s d e s  s u r f a c e s  c u l t i -  
vées dans l a  communauté. 
4 - Les parcours  de haute  a l t i t u d e  sont  en p r i n c i p e  B l a  
d i s p o s i t i o n  de tous  l e s  paysans de l a  communauté q u i  on t  des  
animaux, q u e l  que s o i t  l e u r  nombre. 
Les paysans n 'on t  l e  d r o i t  de  c u l t i v e r  l e u r s  p a r c e l l e s  en 
layme qu'au moment d é f i n i  par  la comnunaute. Compte tenu de 
c e t t e  l i m i t e ,  l a  mise en c u l t u r e  de  c e s  p a r c e l l e s  dépend.de la 
c a p a c i t é  de chaque a g r i c u l t e u r  de m o b i l i s e r  d e l a  f o r c e  de t r a -  
v a i l  pendant  les j o u r s  u t i l i s a b l e s  pour la p répa ra t ion  du s o l ,  
mais a u s s i  de ses re s sources  en p l a n t s  e t  semences. 
L ' i n t r o d u c t i o n  de techniques  nouvel les d ' i n  t e n  s i f i c a  t i o n  
( v a r i é t é s  nouve l l e s  e t  s a i n e s ,  f e r t i l i s a n t s ,  fong ic ides ,  insec-  
t i c i d e s  ... ) , q u i  on t  permis d'augmenter l a  s u r f a c e  c u l t i v é e  e t  
l a  p roduc t ion  de  p o m e  d e  terre dans  l a  comnunaute a u  p o i n t  
d ' en  dégager des  excédents  commercial isables ,  a e n t r a î n é  l a  d i -  
minution d e s  s u r f a c e s  en repos  p â t u r 6  sans  en provoquer l ' é l i -  
minat ion.  Dans c e t t e  a g r i c u l t u r e  de v e r s a n t  d ' a l t i t u d e ,  l e  re- 
pos pâ tu ré  reste indispensable  parlecomplémentfourragerqu'il 
appor t e  pendant  l a  s a i son  sèche. 
C a r a c t é r i s t i q u e s  des  d i f f é r e n t s  t ypes  de labour  
Le début  de la sa i son  d e s  p l u i e s  r e p r é s e n t e  une p o i n t e  de tra- 
v a i l  impor tan te  : t o u t e s  l e s  c u l t u r e s  annue l l e s  d o i v e n t  ê t r e  
implantées  rapidement a f i n  d ' a r r i v e r  B m a t u r i t é  avan t  l e s  ris- 
ques de g e l é e s  précoces.  E tan t  donnée l a  v a r i a b i l i t é d e  l a  d a t e  
d ' a r r i v é e  d e s  premières  p l u i e s ,  l e  nombre d e  j o u r s  u t i l i s a b l e s  
pour l e  l abour  e t  l ' i m p l a n t a t i o n  d e s  c u l t u r e s  peu t  être f a i b l e  
f a c e  au  nombre de j o u r s  nécessa i r e s .  C ' e s t  pourquoi  l e  f a c t e u r  
l i m i t a n t  l e  p l u s  f r équen t  dans les sys t èmesdeproduc t ion  de la 
communauté d e  P u l l p u r i  est  c e l u i  des  r e s sources  en main-d'oeu- 
vre. Une s t r a t é g i e  pour l i m i t e r  ce gou lo t  d 'é t ranglement  con- 
siste à a n t i c i p e r  le  labour ,  en l abouran t  les p a r c e l l e s  en j a -  
chè re  à l a  f i n  de la sa i son  des  pluiesprécédente ,cequipermet  
de n e  f a i r e  avant  l a  p l a n t a t i o n  qu'une r e p r i s e  de labour  (11). 
1 - Le l abour  complet. En parcellesdites"rotatives",àlon- 
gue du rée  d e  c u l t u r e ,  l a  s u r f a c e  de l a p a r c e l l e  est  en t iè rement  
r e tou rnée  : c'est l e  labour-complet ( f i g .  7 ) .  Ungroupecomposé 
de deux ou t r o i s  hommes, chacun maniant une chaquitaclta, d'un 
seu l  mouvement coordonné des  bêches découpe un pr isme de 40 à 
70 cm d e l o n g u e u r , 3 0 B  40 cm d e - l a r g e u r  e t  20 B 30 d e  hauteur ,  
qu i  est  e n s u i t e  re tourné  d'un q u a r t  de  tou r .  B l o c p a r b l o c ,  i l s  
labourent  a i n s i  t o u t e  l a  su r face .  Au début  de  l a  sa i son  des  
p l u i e s  s u i v a n t e ,  la p a r t i e  supé r i eu re  des  pr i smes  est  ameublie 
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Figure 7 .  I t i n é r a i r e s  techniques d e  conduite d e l l a  pomme d e  
t erre  B Pullpuri (Chumbilvicas - Cuzco), dess in  : 
M.-F. Réau 
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pa r  percuss ion  au  maillet. Les r é s i d u s  végétaux non décomposés 
son t  ramassés p u i s  b r û l é s  s u r  l e  champ. Cette modal i té  permet 
. de l u t t e r  c o n t r e  l e  kikuyo (Pennisetum c h n d e s t i n w n ) ,  une d e s  
a d v e n t i c e s  les p l u s  n u i s i b l e s  dans l e s  Andes Cen t ra l e s .  Cepen- 
dan t  en  très f o r t e  pente  ( p l u s  de 45") c e t t e p r a t i q u e c u l t u r a l e  
d e v i e n t  hasardeuse  e t  dangereuse : la terre a m e u b l i e d e s b u t t e s  
est  f ac i l emen t  emportée s u r  la pente  s o u s l e p o i d s  de  l ' e a u  q u i  
s ' y  accumule. 
Enf in ,  l e  retournement complet d 'une p a r c e l l e  n é c e s s i t e  un 
t r a v a i l  f a s t i d i e u x  : un groupe d e d e u x c h q u i t a c l t a s n e  r e t b u r n e  
que de l ' o r d r e  de  150 à 250 m2 par  j o u r d e  t rava i l .  I n v e s t i s s e -  
ment l ou rd  en  t r a v a i l ,  l e  labour  complet n ' e s t  p r a t i q u é  que 
lo r squ  'un nombre s u f f i s a n t  de c y c l e s  cu l tu raux  s u c c e s s i f s  va lo-  
rise l e  retournement t o t a l  de  l a  p a r c e l l e .  C e  n ' e s t  pas  le cas 
des  laymes oÙ l a  communauté impose l e  r e t o u r  du r epos  p â t u r é  
a p r è s  t r o i s  a n s  de c u l t u r e .  
2 - Le labour  pa r  bandes a l t e r n é e s  d e  p r é - p l a n t a t i o n .  En 
Zaymes e t  en p a r c e l l e s  d i t e s  " r o t a t i v e s "  B d u r é e  de c u l t u r e  
c o u r t e ,  le  labour  du repos  p â t u r e  en f i n  de  s a i s o n  d e s  p l u i e s  
s ' e f f e c t u e  se lon  la modal i té  du labour  pa r  bandes a l t e r n é e s  d e  
p ré -p lan ta t ion .  I c i ,  seulement un t iers de l a  s u r f a c e  es t  re- 
tourné  s u r  une bande de  t e r r a i n  de  40 à 45 c m  d e  l a r g e ;  deux 
h o m e s  découpent à l a  chaqu i t aczza  d e s  p r i s m e s d e g a z o n q u i s o n t  
a l o r s  r e t o u r n é s  de 180" pa r  une troisième personne e t  déposés  
a l t e r n a t i v e m e n t  B d r o i t e  ou 2 gauche s u r  les bandes de  t e r r a i n  
non labourées .  La p a r c e l l e  es t  a i n s i  l a b o u r é e p a r b a n d e s ,  espa- 
cées  e n t r e  el les d'un mètre envi ron ,  o r i e n t é e s  s u i v a n t  l a  p l u s  
grande pente .  P l u s  complet qu'un labour ,  c e t t e o p e r a t i o n a  t ro i s  
f o n c t i o n s  : retournement d'une p a r t i e d u  t e r r a i n ,  enfouissement  
de l ' e s s e n t i e l  du gazon, format ion  de  b i l l o n s .  Au début  d e  l a  
s a i s o n  d e s  p l u i e s  su ivan te ,  l e  sommet du b i l l o n e s t  ameubli  p a r  
percuss ion  pour y p l a n t e r  les tube rcu le s .  A l a  f l o r a i s o n ,  l a  
terre du fond du s i l l o n  est décompactée B l a  chaqu i t aczza  p u i s  
déposée a u  sommet du b i l l o n .  
Le l abour  pa r  bandes a l t e r n é e s  est p l u s  r a p i d e  qu'un l a b o u r  
complet : un groupe de t r o i s  personnes l aboure  une p a r c e l l e  d e  
500 B 1000 m2 en une jou rnée  de t r a v a i l .  Non seulement l e  la- 
bour pa r  bandes a l t e r n é e s  de  p ré -p lan ta t ion  permet de gagner  du 
temps au  moment du labour  e t  de  l a  p l a n t a t i o n ,  maisil l i m i t e  
a u s s i  les o p é r a t i o n s  de t r a v a i l  du s o l  u l t é r i e u r e s  à un s e u l  
bu t tage .  Dans les p a r c e l l e s  du rée  de c u l t u r e  c o u r t e ,  une au-  
t re  s t r a t é g i e  c o n s i s t e  à r e p o r t e r  l e  labour  au-delà dela p lan -  
t a t i o n ,  dans l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s .  
3 - L e  l abour  p a r  bandes a l t e r n e e s  de  pos t -p l an ta t ion  com- 
mence p a r  une p l a n t a t i o n  d i r e c t e  dans l e  gazon du r epos  p â t u r e  
( f i g .  7 ) .  Chaque tube rcu le  es t  p l a c é  au f o n d d ' u n t r o u  sous  une 
motte découpée d'un coup de  e h a q u i t a c z h .  Le l abour -b i l l onnage  
s ' e f f e c t u e  p l u s  t a r d ,  au  moment oÙ l a  p l a n t e  a p p a r a î t  à l a  
su r face  du s o l .  
. 
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Dans les cond i t ions  c l ima t iques  r igoureuses  de h a u t e  a l t i tude!  
l a  p l a n t a t i o n  d i r e c t e  est sans  conséquence s u r  l e  développement 
des ravageurs ,  maladies e t  adven t i ces  q u i  r e s t e  l i m i t é .  Cette 
modalité correspond a u s s i  B une déc i s ion  d 'a jus tement  des  p r in -  
cipaux f a c t e u r s  de  production a f i n  d 'op t imiser  l a  product ion  en 
minimisant les r i s q u e s  : u t i l i s e r  complètementun s t o c k d e  p l a n t s  
malgré l ' i n s u f f i s a n c e  de l a  su r face  préparée  au moment de la 
p l a n t a t i o n ;  maximiser l a  su r f ace  p l an tée  en pommede terre l o r s -  
que l e  c l i m a t  s'annonce f avorab le  d 'après  les p r o n o s t i c s  é t a b l i s  
ari début de l a  s a i s o n  des p l u i e s ;  d i f f é r e r  ' l ' o p é r a t i o n d u l a b o u r  
au-delà d e  l a  p l a n t a t i o n  pa r  manque d e  main-d'oeuvreauxmoments 
o Ù  l e  labour  e s t  poss ib l e .  
La d i v e r s i t é  des  p ra t iques  de labour  du repos  p â t u r é  r e f l è t e  
l a  v a r i é t é  d e s  s t r a t é g i e s  des  a g r i c u l t e u r s  f a c e à l a  v a r i a b i l i t é  
d e s  c o n d i t i o n s  de  production ( f i g .  8). Outre l es  r e s sources  en  
main-d'oeuvre, l a  su r f ace  e t  l a  qcianti tk de p l a n t s  d i s p o n i b l e s  
a p p a r a i s s e n t  comme des  f a c t e u r s  d e  product ion  dé terminants  dans 
l a  d é f i n i t i o n  des  s t r a t é g i e s  et  l e  choix  des  techniques .  
S t r a t é g i e s  d e  t r a v a i l  du s o l  e t  pen te  
Une c o n d i t i o n  dé te rminante  du choix d e s  techniques  c u l t u r a l e s  
r e s t e  l ' ensemble  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  de  l a  p a r c e l l e  : so l ,  m i -  
c ro-c l imat  e t  pente .  
S i  l a  pen te  es t  une c o n t r a i n t e  f a c e  aux r i s q u e s  d ' é ros ion  ou 
dans  l e  cad re  de  la  mécanisation, e l l e  ne l ' e s t p a s p o u r  l e  tra- 
v a i l  du s o l  à l a  chuqui taclk .  E l l e  c o n s t i t u e  un avantage  pour 
l a  c i r c u l a t i o n  d e  l ' e au  et e l l e  l i m i t e  les  r i s q u e s d e g e l é e s ;  en 
e f f e t ,  l a  format ion  des  b i l l o n s  nécessaires à l a t u b é r i s a t i o n  de  
l a  pome  de  terre détermine les modalitésdecirculationdel'eau 
en excès  dans l a  p a r c e l l e .  
. Dans l a  p a r t i e  hau te  de P u l l p u r i ,  les p l u i e s  s o n t  i n t e n s e s  
pendant l a  s a i s o n  des  p l u i e s .  La c i r c u l a t i o n  de l ' e a u s e p o s e  en  
termes d ' évacua t ion  des  excès  d'eau pour éviter l ' a s p h y x i e d e l a  
p l a n t e  c u l t i v é e .  En o r i e n t a n t  t ous  les b i l l o n s  dans  l e  s e n s  d e  
l a  pen te ,  pa r  l e  choix du labour-bil lonnage, l ' a g r i c u l t e u r  favo- 
r ise  l ' évacua t ion  d i r e c t e  d e s  excès d'eau. 
. Le cana l  formé a u  cour s  du l a b o u r a l a  chaquitacZZa résiste 
à l ' é r o s i o n  car sa  su r face  n 'a  pas  été ameublie e t  il o f f r e  un 
fond i r r é g u l i e r  r édu i san t  l a  vitesse d'écoulement. La p r i s e  en  
compte des  r i s q u e s  d ' é ros ion  est supé r i eu re  en l abour  de  pos t -  
p l a n t a t i o n  o Ù  l a  concen t r a t ion  des  eaux d e  r u i s s e l l e m e n t  e t  
l 'ameublissement de l a  terre son t  p l u s  t a r d i f s .  
. Dans l a  p a r t i e  basse  oh les  p l u i e s  son t  moins i n t e n s e s  
l ' a g r i c u l t e u r  peut  chercher  su ivan t  les années e t  su ivan t  l es  
momënts B évacuer l es  excès  d 'eau  ou à en  f a v o r i s e r  l ' i n f i l t r a -  
t i o n .  C e t  o b j e c t i f  est a t t e i n t  p a r  le l abour  complet. Dans l a  
mesure o Ù  p a r  c e t t e  p ra t ique  t o u t e l a  su r face  de la p a r c e l l e  e s t  
r e t o u r n é e ,  c e  n ' e s t  qu'A l a  p l an ta t ion  que l ' o r i e n t a t i o n  des  b i l l o n s  





Figure 8 .  Schéma des secteurs de production agr ico le ,  des o u t i l s  de 
labour e t  des modalités de labour de repos pâturé. Etabl i .  
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est déterminée.  O r ,  2 ce  moment, l ' a g r i c u l t e u r  d i spose  d ' é l é -  
ments p l u s  p r é c i s  quant au  p ronos t i c  c l ima t ique  pour l a  sa i son  
des  p l u i e s  (12). I1 peut  a l o r s  c h o i s i r à b o n  e s c i e n t  l ' o r g a n i s a -  
t i o n  d e s  b i l l o n s  q u i  condi t ionnera  l a  c i r c u l a t i o n  de l ' e a u  dans  
l a  p a r c e l l e  : s i l l o n s  ob l iques  pa r  r appor t  à l a  pen te  pour rete- 
n i r  l ' e a u  en  c a s  d'année sèche; s i l l o n s  d a n s l e  s , e n s d e l a  pente  
pour p r o t é g e r  sa  c u l t u r e  f a c e  à l ' excès  d 'eau  en  f a v o r i s a n t  
l ' é v a c u a t i o n  de l ' e a u  en s u r f a c e  e t  limiter l ' é r o s i o n  p a r  g l i s -  
sement de l a  couche a u  r i s q u e  d'une é r o s i o n d e  fond de s i l l o n  en 
c a s  d 'année p luvieuse ;  s i l l o n s  ob l iques  dans  les  deux s e n s  en 
a r ê t e  de poisson  ou f e u i l l e  de palmier (palmusea en'quechua) dé- 
bouchant s u r  un cana l  c o l l e c t e u r  dans l e  s e n s  de  l a  pen te ,  que 
l ' o n  peut  o u v r i r  ou Eermer, s i  l e  p r o n o s t i c  du c l ima t  pour l a  
campagne es t  i n c e r t a i n  (Lescano 1979). 
Le modèle des  b i l l o n s  est une forme d ' adap ta t ion  aux condi- 
t i o n s  p luviométr iques  : les b i l l o n s  p l a t s  e t  bas  s e r a i e n t  des- 
t i n é s  à v a l o r i s e r  au  maximum une humidité r é d u i t e ,  l es  b i l l o n s  
h a u t s  é v i t e r  l ' a sphyx ie  de l a  p l a n t e  sous l e s  excès  d 'eau  en 
t e r r a i n s  a r g i l e u x  ou humiques. 
empirique accumulé a u  s u j e t  de  l ' a g r i c u l t u r e  de  pen te  dans  l e s  
Andes, i l l u s t r e n t  qu '8  l ' i n t é r i e u r  des  i t i n é r a i r e s  techniques ,  
chaque i n t e r v e n t i o n  c u l t u r a l e  est ra i sonn6e  en fonc t ion  d e s  con- 
d i t i o n s  c l ima t iques  p ré sen te s  m a i s  s u r t o u t  des  r i s q u e s  clima- 
t i q u e s  p r é v i s i b l e s .  
R é s u l t a t s  e t  ques t ions  agronomiques 
Les p r o f i l s  cu l tu raux  observés  à la r é c o l t e  dans des  p a r c e l l e s  
laboiir2es 6 l a  chuquitac2Za s u i v a n t  chacun d e s  i t i n é r a i r e s  tech- 
n iques  se d i f f 4 r e n c i e n t  par t ro i s  a s p e c t s  pr inc ipaux : 
. Alors qu'en labour-complet l a  ma t i è re  organique e s t  d i s -  
pe r sée  s u r  l a  profondeur du l abour ,  en labour-b i l lonnage  e l l e  
reste concent rée  au niveau d'un double t a p i s  d e  gazon. Même s i  
l a  ma t i è re  organique n ' e s t  pas  complètement décomposée H l a  ré- 
c o l t e ,  c e  t a p i s  n e  cons t i t t i e  pas  u n o b s t a c l e  i n f r a n c h i s s a b l e  pour 
les  r a c i n e s ,  c a r  l a  c o n t i n u i t é  es t  a s s u r é e  s a n s c r e u x  p a r l e c o n -  
t a c t  d e s  deux su r faces .  Jamais nous n'avons obse rvéde  traces de 
pseudogley (13) au  n iveau  de ce t a p i s  : l ' e a u n e s ' y  accumulera i t  
donc pas  pendant l a  s a i son  d e s  p l u i e s .  C e  double t a p i s , n e c o n s -  
t i t u e r a i t - i l  pas  un moyen de dra inage  d e  l ' e a u  i n f i l t r é e  s u r  l e  
sommet du b i l l o n  v e r s  l es  canaux s i t u é s  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  de 
c e l u i - c i  ? C e t t e  hypothèse va dans l e  sens  d'un témoignage su i -  
vant l eque l  l e  labour-bil lonnage serait p r a t i q u é  pour d v i t e r  que 
l a  pomme de terre p l a n t é e  ne s ' asphyxie  p a r  excès  d 'eau. Notons 
q w  le  p l a n t  est p l acé  au  n iveau  de  ce  t a p i s  r a c i n a i r e .  
. La p o s i t i o n  du p lan  a p p a r a î t  dé te rminante  pour les  tuber- 
c u l e s  qu i  ne semblent pas se développer en  dehors d e s  zones 
Ces é léments  de p r i s e  de déc i s ion ,  en témoignant du s a v o i r  
I - '  
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, meubles du p r o f i l  ( f i g .  7 ) .  En labour  de  pos t -p l an ta t ion ,  i l s  
. ne se développent  que dans l e  t rou  o Ù  a été p lacé  l e  p l a n t  e t  
proximi té  des  bords  d e  l a  mot te  q u i  l e  recouvre.  A l a  r é c o l t e ,  
les t u b e r c u l e s  r e s t e n t  p e t i t s ,  ce q u i  es t  favorable  pour l e u r  
l t r ans fo rma t ion  en chuiïo (a l iment  de  longue conserva t ion  ob tenu  
5 p a r t i r  d e  p o m e s  de terre désséchées  sous l ' e f f e t  a l t e r n é  du 
g e l  e t  du s o l e i l ) .  En labour-b i l lonnage  d e  p r é - p l a n t a t i o n ,  
l 'ameublissement du sommet d e s  b locs  avan t  l a  p l a n t a t i o n  permet  I 
aux tube rcu le s  d e  se développer non seulement e n t r e  les t a p i s  
de gazon e n f o u i s  mais a u s s i  dans l a  p a r t i e  a m e u b l i e  d e  
b u t t e .  En l abour  complet, les t u b e r c u l e s  q u i  b é n e f i c i e n t  d e  
l 'ameublissenient sur t o u t e  la profondeur du labour  se dévelop-  
. L'enracinement dépend de l ' a u g m e n t a t i o n d e l a  p o r o s i t é  p a r  
l e  t r a v a i l  du s o l  : l a  couche r e tou rnée  en labour  comple t  est 
complètement c o l o n i s é e  pa r  un système r a c i n a i r e  abondant.  Dans 
les hor i zons  profonds  non t rava i l l é s , l e sd i f f érences  d ' e n r a c i -  
nement e n t r e  i t inéraires t echn iques ' son t  moins n e t t e s .  
la: 
I pen t  dans t o u t  l e  volume de  la b u t t e  ( f i g .  7). ' 
i 
Ces quelques  obse rva t ions  ouvrent  un champde r eche rche  jus -  
qu 'à  maintenant inexploré .  Un c e r t a i n  nombre de  q u e s t i o n s  res- 
t e n t  posées  : 
Quels son t  les e f f e t s  du t r a v a i l  du s o l à l a  chuquitaclla e t  
les e f f e t s  du c l i m a t  (en p a r t i c u l i e r  pendant l a  s a i s o n  s è c h e )  
s u r  l ' é t a t  s t r u c t u r a l  du s o l  ? 
Quel l e s  son t  les modal i tés  de c i r c u l a t i o n  de l ' e a u  en s u r -  
f a c e  e t  dans l e  p r o f i l  en  f o n c t i o n  de  l a  pente  e t  de  l ' o r g a n i -  
s a t i o n  d e s  b i l l o n s  ? 
Quelle est la dynamique de décomposition de  lamatière orga-  
n ique  ? 
Enf in ,  q u e l l e  est l ' i n f l u e n c e  d e s  é ta t s  s u c c e s s i f s d u m i l i e u  
s u r  l a  c o l o n i s a t i o n  r a c i n a i r e  du p r o f i l ,  l ' é l a b o r a t i o n  du r e n -  
dement de l a  p l a n t e  c u l t i v é e  e t  l e u r s  conséquences sur l a  con- 
s e r v a t i o n  du m i l i e u  ? 
, 
CHAQUITACLLA ET EVOLUTION DE L'AGRICULTURE ANDINE 
Stra tég ies  de labour, product iv i té  du t m v a i l  et r é s u l t a t s  de 
production 
Les t r o i s  s t r a t é g i e s  de labour  du r epos  pâ tu re  obse rvées  dans  
l e  v i l l a g e  de  P u l l p u r i  ne  son t  pas  p r o p r e s à  l a  r é g i o n  d e  CUZCO 
mais son t  c a r a c t é r i s t i q u e s  de l ' ensembledes  systèmes agro-pas- 
to raux  d ' a l t i t u d e  au-dessus d e  3000 m dans l e sAndes  C e n t r a l e s ,  
comme l ' i l l u s t r e n t  d e s  d e s c r i p t i o n s  de modal i tés  de l a b o u r  ana- 
logues  s u r  1 ' A l t i p l a n o  péruvien  (Lescano 1979), e t  d a n s  l e s  
v a l l é e s  du v e r s a n t  o r i e n t a l  d e s  Andes (Greslou 1980; J u l i a n  
1983; Hervé 1984) (14).  
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Ces modal i tés  de labour correspondent à une log ique  de  'ptb: 
duc t ion  d e  l a  pomme de t e r r e  en  tê te  de  r o t a t i o n .  E l l e  est  com- 
mune à d ' a u t r e s  économies paysannes de montagne comme d e  cer- 
t a i n e s  zones humides q u i  sont  basées  s u r  d e s  sys t èmesBjachè re  
de  c u l t u r e  de  l a  pomme de  terre. Dans l e s  montagnes é c o s s a i s e s ,  
l e  l abour  en bandes alternées é t a i t  p r a t i q u é  2 la bêche pour 
p l a n t e r  les pommes de terre s u r  prair ieauXVIII6me siècle (Fen- 
ton  1977) (15).  
Sous un climat très humide, dans 1 ' P l e d e C h i l o e  ( C h i l i ) ,  q u i  
s e r a i t  un d e s  deux f o y e r s  d ' o r i g i n e  de  l a  pommedeterre ,  l e  la-  
bour-b i l lonnage  pos t -p l an ta t ion  s ' e f f e c t u e  à l a b & h e , & l ' a r a i r e  
o u  B l a  cha r rue  (Dupaigne 1985). 
S t r a t é g i e s  de labour  e t  log ique  d e  product ion  andine  
S t r a t é g i e s  de labour  e t  i t i n é r a i r e s  techniques  de  l a  c u l t u r e  de 
pomme d e  terre son t  é t ro i t emen t  liés. Le c h o i x  d e l a m o d a l i t é  de  
l abour  engage c e l u i  de l a  condui te  de  c u l t u r e q u i s u i v r a . L e p a y -  
san déc ide  en fonc t ion  : 
- d e s  r è g l e s  d e  g e s t i o n  du terri toire f i x é e s  p a r  l a  commu- 
nau té .  Celle-ci déc ide  chaque année du choix  e t  d e s  l imites d e s  
d i f f é r e n t s  s e c t e u r s  mis en c u l t u r e  a p r è s  j a c h è r e  : c e u x  d a n s  
l e s q u e l s  les  paysans do iven t  r e s p e c t e r  s u r  l e u r s  p a r c e l l e s  l a  
même r o t a t i o n  c o l l e c t i v e ,  ceux où ils son t  a u t o r i s é s  à c h o i s i r  
i nd iv idue l l emen t  l a  r o t a t i o n  d e s  c u l t u r e s ;  
- d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  de m i l i e u  de  l a  p a r c e l l e :  s o l ,  pen te ,  
c l ima t ,  q u i  d é l i m i t e n t  l e s  r i s q u e s  encourus ( sécheresse ,  excès  
d 'eau ,  é r o s i o n  ... ) a i n s i  que les rendements p o s s i b l e s ;  
- d e s  c o n t r a i n t e s  g l o b a l e s  du .système d e  product ion  fami- 
l i a l  : s u r f a c e  en u s u f r u i t ,  d i s p o n i b i l i t é s  en main-d'oeuvre e t  
en moyens de  product ion  ( p l a n t s ,  engra is , . . . ) .  
4 
Chaque labour  répond donc à une log ique  d i f f é r e n t e  : 
Le l abour  complet es t  un inves t i ssement  très lourd  c o n s e n t i  
uniquement dans  les p a r c e l l e s  c u l t i v a b l e s  du ran t  d e  nombreuses 
années  consécut ives .  D e  s o l  f e r t i l e ,  elles son t  s i t u é e s d a n s l e s  
zones d e  pen te s  f a i b l e s ,  o Ù  l e s  p l u i e s  s o n t  peu i n t e n s e s  e t  les 
g e l é e s  peu f r équen tes .  L e s  r i s q u e s  son t  c o n t r ô l a b l e s p a r l ' a d a p  
t a t i o n  de  l a  condui te  d e  l a  c u l t u r e  aux c o n d i t i o n s  c l ima t iques  
p r é s e n t e s  ou prévues.  D e  condu i t e  i n t e n s i v e ,  ces p a r c e l l e s  son t  
l e s  premières  à ê t r e  c u l t i v é e s  avec  d e  n o u v e l l e s  te'chniques de  
product ion .  El les  béné f i c i en t  p r i o r i t a i r e m e n t  des  v a r i é t é s  amé- 
L io rkes ,  de l ' emplo i  des  e n g r a i s  e t  des  t r a i t e m e n t s  phytosani -  
taires.  E l l e s  f o u r n i s s e n t  l e s  rendements l e s  p l u s  élevés p a r  
u n i t é  de  su r face .  
L e  labour-bil lonnage de  p ré -p lan ta t ion  se p r a t i q u e  dans  les 
p a r c e l l e s  o Ù  l e s  r i s q u e s  pédo-climatiquesdeviennent impor tan ts .  
Les condu i t e s  de c u l t u r e  son t  généralement moins i n t e n s i v e s .  Le 
degré  d ' i n t e n s i f i c a t i o n  es t  très v a r i é  s e l o n  les  r e s s o u r c e s  d e s  
paysans.  Sur c e s  p a r c e l l e s ,  l e s  paysans p l a n t e n t  s u r t o u t  des  
- 
I 
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, ;&âr&é&; 'du pays,  emploient  peu d ' engra i s ,  v o i r e  peu de fumier.  
Les t r a i t emen t s  son t  rares. C e  labour  v i s e  B préven i r  d'emblée 
l e s  r i s q u e s  l e s  p lus  graves ,  é ros ion  e t  excès  d 'eau, e t  à a5- 
s u r e r  un rendement moyen B l ' h e c t a r e  avec une p r o d u c t i v i t é  du 
t r a v a i l  é l evée ,  p l u t ô t  qu'un f o r t  rendement p l u s  r i squé .  
evec l e  labour  pos t -b i l lonnage ,  l e  paysan d ispose  d'une mo- 
d a l i t é  à l a q u e l l e  il a r ecour s  dans l e s  cond i t ions  de  c u l t u r e  
l e s  p l u s  h o s t i l e s ,  l à  o h l e s  r i s q u e s  pédo-climatiques son t  très 
importants.  C ' e s t  l e  cas des  s e c t e u r s  c u l t i v é s  B p lusde4000m 
(16),1 marge d e s  terres ac tue l lement  c u l t i v é e s  oh l e s  g e l é e s  
son t  f o r t e s  e t  f r é q u e n t e s  en début  e t  f i n  d e  campagneetoù  l e s  
s o l s  son t  engorgés d'eau du f a i t  de l 'abondance des  p l u i e s  (17 ) ,  
a i n s i  que des  p a r c e l l e s  margina les  des  a u t r e s  s ec t eu r s .  C e t t e  
modal i té  donne également au paysan une c a p a c i t é d ' a j u s t e m e n t e n  
fonc t ion  des  c i r c o n s t a n c e s  à l a  f i n  de l ' époque  de l a  p l an ta -  
t i on .  En r é a l i s a n t  l a  p l a n t a t i o n  avant  l e  labour ,  le  paysan peut  
repousser  à c e t t e  époque t a r d i v e  l a  déc i s ion  de  m e t t r e  en cu l -  
t u r e  q u ' i l  prendra seulement s ' i l  j ugeque lacampagne  s'annonce 
.favorable.  I1 peut  a u s s i  déc ider  de p l a n t e r  quand m ê m e  s ' i l  a 
manqué de temps auparavant  pour l aboure r ,  ou de c u l t i v e r  p l u s  
s ' i l  r é u s s i t  à o b t e n i r  d e s  moyensde product ion  supplémenta i res  
( p l a n t s ,  c r éd i t s . . . ) .  Cette modal i té  l i m i t e  les inves t i s semen t s  
au str ict  minimum n é c e s s a i r e ,  de  facon  B a s s u r e r  l a  m e i l l e u r e  
p r o d u c t i v i t é  du t r a v a i l ,  l e  rendement l ' h e c t a r e  pouvant être 
f a i b l e  e t  a l é a t o i r e .  
q u ' e l l e s  c o n s t i t u e n t  d e s  réponses  agronomiques aux c o n d i t i o n s  
du mi l ieu .  Mais l e u r  c a r a c t è r e  o r i g i n a l  p r o v i e n t d e c e  q u ' e l l e s  
c o n c i l i e n t  en m ê m e  temps log ique  agronomique et log ique  écono- 
mique q u i  vont  d e  p a i r .  A chaque modal i té  c o r r e s p o n d e n t d e s n i -  
veaux de  r i s q u e s  pédo-climatiques e t  de product ion e spé rée .  
P lus  l e  n iveau  de  r i s q u e  est é l e v é ,  p l u s  l e  t e m p s d e t r a v a i l  du 
s o l  e s t  l i m i t é ,  e t  il est  judicieusement  employéde façon  B rk -  
d u i r e  les r i s q u e s  d 'é ros ion .  Ces modal i tés  t e n d e n t a a s s u r e r  l a  
me i l l eu re  p r o d u c t i v i t é  physique du t r a v a i l  du sol p o s s i b l e  e t  
B l a  n i v e l e r .  Le t r a v a i l  et  sa pé r iode  d 'exécut ionsont  les prin- 
c i p u x f a c t e u r s d e  d i f f é r e n c i a t i o n  e n t r e  les t r o i s  s t r a t é g i e s  de  
labour  correspondant  5 d e s  condu i t e s  de l a  c u l t u r e  de  p o m e  de 
t e r r e  en  f o n c t i o n  des  caractéristiquesdeszonesde c u l t u r e  sou- 
mises à d e s  r è g l e s  d e  g e s t i o n  c o l l e c t i v e s .  
Les c a r a c t é r i s t i q u e s  de  c e s  modal i tés  m o n t r e n t q u ' e l l e s  s o n t  
des  réponses  à d e s  r e s sources  de l 'dconomie paysanne limitées 
en f o r c e  de t r a v a i l  p l u t ô t  qu'en t e r r e ,  ce  q u i e s t  couran t  dans 
l e s  a g r i c u l t u r e s  manuel les .  Les combinaisons de c e s  moda l i t é s  
au s e i n  des  systèmes de  product ion  t e n d e n t à v a l o r i s e r  au  m i e u x  
l e s  dépenses de t r a v a i l  de  labour .  C'est donc par  r a p p o r t  au  
t r a v a i l  i n v e s t i  et non p a r  r appor t  à la su r face  que d o i t  ê t r e  
estimée l a  product ion  (Tableau I). 
La d e s c r i p t i o n  de  c e s  t r o i s  modal i tés  d e  l a b o u r  m o n t r e  
OUTIL ET 
TYPE DE LABOUR 
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Holmke Femme 













de pos t-p lan ta t ior 
CHARRUE AVEC TRACTEUR 
PRODUCTIVITE DU TRA- 
VAIL DE LhBOUK DE RE- NECESSAIRE 
TOURNEKENT DE .PEPOS jourslpersonnelha 
joursléquipelha PATUE (Kg de pomesd 
terres produiteslper- 
sonne x jour) (1) 
TEMPS DE TUVAIL TMPS DE TRAVAIL 
150 à 350 
10 à 20 30 60 350 i, 700 
'25 à 65 80 à 203 
10 à 20 30 i 60 100 à 350 
> 10 o00 0.2 b 1 0.2 à 1 
3 8 5  6 à '10 - 
-a zone de Pullpuri 
1 
LABOUR D'ENSEHENCE- 
MENT DE CEREALES 
I ARAIRE 
i ( 1 )  observations 
Tableau 1. Temps de travaux et productivités du travail de labour 
source : Beltran 1975, Bourliaud-Réau 1985, Gade et Rios 
1979, Lescano 1979, Zambrana.1981 
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R é s u l t a t s  de  product ion  e t  p r o d u c t i v i t é  du t r a v a i l  
Selon les r é s u l t a t s  de p roduc t ion  paysanne recuei l l is  en 1984 
e t  1985, dans  l a  même province  B des  a l t i t u d e s  cor respondantes  
5 cel les  de  P u l l p u r i ,  c ' e s t  dans  les p a r c e l l e s  en labour  com- 
p l e t  que l a  pomme d e  terre  douce donne l e s m e i l l e u r s  rendements 
B l ' h e c t a r e  : jusqu 'à  50 tonnes  en  v a r i é t é s  h y b r i d e s  e t  2 5  
tonnes en v a r i é t é s  de  pays en  1985. En parcel1e.s labourées  e n  
bandes a l t e r n é e s ,  les rendements ne  dépassent  p a s 2 0 t o n n e s / h a ,  
s ans  qu ' appa ra i s sen t  de  d i f f é r e n c e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  h y -  
b r i d e s  e t  v a r i é t é s  de  pays. 
Les rendements p a r  u n i t é  de  s u r f a c e  s o n t d e l ' o r d r e d u d o u b l e  
s u r  p a r c e l l e s  c u l t i v é e s  a p r è s  labour  complet de ceux ob tenus  
ap rks  labour  en  bandes a l t e r n é e s .  Cette h i é r a r c h i e  des  rende- 
ments à l ' u n i t é  de s u r f a c e  correspond à c e l l e  des  c a p a c i t é s  d e  
product ion  des  p a r c e l l e s  du f a i t  de l e u r s  cond i t ions  de m i l i e u  
e t  de l a  condu i t e  d e  l a  c u l t u r e  p l u s  ou moins i n t e n s i v e  : . l a -  
bour complet s u r  les  p a r c e l l e s  les  p lus  product ives ,  l a b o u r s  
pa r  bandes alternées de  p ré -p lan ta t ion  s u r  des p a r c e l l e s  moins 
p roduc t ives  e t  labour  d e  pos t -p l an ta t ion  dans l es  c o n d i t i o n s  d e  
r i s q u e s  é l evés .  O r ,  l a  h i é r a r c h i e  e n t r e  modal i tes  é t a b l i e s  se- 
lon  l e s  p r o d u c t i v i t é s  phys iques  du t r a v a i l  dans l e  l abour  s ' in-  
v e r s e .  Le rendement d e  pommes de  terre pa r  j o u m é e d e  t r a v a i l  
dépense dans l e  labour  de  r e p o s  pâ tu ré  est  p lus  é l e v é  dans  les 
p a r c e l l e s  labourées  pa r  bandes a l t e r n é e s q u e d a n s  c e l l e s  de  la- 
bour complet. 
L e  labour-b i l lonnage  valorise mieux que l e  labour  complet l a  
jou rnée  x homme i n v e s t i e  a u  l abour ,  si l ' o n  t i e n t  compte de  la 
s e u l e  product ion  de  l a  tête d e  r o t a t i o n ;  mais il est v r a i  que  
l e  retournement complet es t ,  dans  l a  s t r a t é g i e  dks paysans ,  un 
inves t i ssement  B r a i sonne r  a u  n iveau  de  t o u t e l a r o t a t i o n e t  non 
pas  a u  n iveau  d'un seu l  c y c l e  c u l t u r a l .  Lespaysans l ' exp r imen t  
b i en  a i n s i  quand i l s  exp l iquen t  que l e  labour  complet est ré- 
se rvé  aux terres d e s t i n é e s  à d e  nombreux c y c l e s  d e  c u l t u r e  : 
c ' e s t  un inves t i ssement  p lur i -annuel  d o n t  l a  r e n t a b i l i t é  
s ' app réc i e  s u r  l 'ensemble d e s  c y c l e s .  Les deux ou trois c y c l e s  
de c u l t u r e  soumis à r o t a t i o n  c o l l e c t i v e  avant  denombreuses an- 
nées de repos  son t  i n s u f f i s a n t s  à l e u r s  y e u x p o u r j u s t i f i e r  un 
labour  complet. C e t  i nves t i s semen t  est consen t i  dans l e  cas o Ù  
i l s  déc iden t  B cause d e  l a  p r e s s i o n  s u r  la t e r r e o u d e  l ' i n t e n -  
s i f i c a t i o n  du passage  d'un s e c t e u r  en  r o t a t i f  c u l t i v é a u m o i n s  
s i x  années consécut ives .  
D e  f a i t ,  ïes paysans and ins  o n t  su é l a b o r e r d e s m o d a l i t é s  d e  
labour  qu i  tendent  2 é l i m i n e r  l es  r e n t e s  d i f f é r e n t i e l l e s  dues  
i l a  d i v e r s i t d  des  c o n d i t i o n s  d e  product ion  des  p a r c e l l e s  d e  
montagne. En d ' a u t r e s  termes, un paysan au ra  a u t a n t  i n t é r ê t  
économiquement à i n v e s t i r  son temps d a n s l a  c u l t u r e d e  p a r c e l l e s  
de moindre q u a l i t é  que dans l e s  p a r c e l l e s  les p l u s  f e r t i l e s .  
. 
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Ces conc lus ions  sont  à nuancer.  D 'au t res  f a c t e u r s  d'ensemble: It, l 'IR 
i n f l u e n t  s u r  les choix  des  p a y s a n s e t  l es  r é s u l t a t s o b s e r v é s  con- 
c e r n e n t  une bonne année de product ion ,  o ù l e s r i s q u e s d e m a u v a i s e  
r é c o l t e  é t a i e n t  p l u s  f a i b l e s ;  e l les  r e f l è t e n t d e s  s i t u a t i o n s  dans 
l e s q u e l l e s  l es  d i s p o n i b i l i t d s e n t r a v a i l s o n t p l u s  con t ra ignan te s  
que c e l l e s  en surfaces,  comme l ' o n t  montré les processus d ' i n t en -  
s i f i c a t i o n  de l a  c u l t u r e  de  l a  pomme de  t e r r e  dans c e t t e r é g i o n .  
Ceci confirme l ' a s p e c t  p r imord ia l  de  l a  p r o d u c t i v i t é  du tra- 
v a i l  e t  de l 'économie du travai ldans lessystèmesandins .  D ' a i l -  
l e u r s ,  les  paysans u t i l i s e n t  comme u n i t é  de  mesure des  super- 
f i c i e s ,  l es  p r o d u c t i v i t é s  du t r a v a i l d e s o u t i l s e n  su r face  labou- 
r é e  p a r  j o u r  : 
- l a  maüa dans le  c a s  du labour  à la c h q u i t a c t t a  (0,015 h 
0 , l  h a / j o u r  se lon  l a  modalité e t  l a  composition du groupe de 
t r a v a i l ) .  
- l a  yunta dans l e  c a s  du t ravai l  du s o l  h l ' a r a i r e  (0,2 h 
3 h a / j o u r ) .  
Une f a m i l l e  paysanne qui  n ' a  p a s  r ecour s  à l ' emplo i  de main- 
oeuvre  s a l a r i é e  ne c u l t i v e  pas  p l u s  d e  1,5 ha e t  consacre  
équ iva len t  de deux mois pa r  an env i ron  au  labour .  
Avec l e s  t r o i s  modal i tés  de  l abour ,  les paysans andins  o n t  su 
rer p a r t i  de  l a  chaqu i tac l k  malgré sa f a i b l e  p r o d u c t i v i t é .  
le  l e u r  permet de : 
- c u l t i v e r  l es  terrains très hé té rogènes  de montagne; 
- s ' a d a p t e r  aux c o n d i t i o n s  de  m i l i e u  et r endre  compatibles 
ex igences  agronomiques e t  p r o d u c t i v i t é  physique du t r a v a i l  in- 
v e s t i ;  
p a r  l e s  d i f f é r e n c e s  très marquees d e  c u l t u r e  en montagne. 
L e s  formes d 'o rgan i sa t ion  du travail pour l e  labour  
L e  maniement de  l a  chaqu i tac l k  est  ind iv idue l  maisle l a b o u r d e  
retournement n ' e s t  pas  e f f e c t u é  p a r  un homme s e u l .  I1 est réa- 
l i s é  pa r  un groupe de  t r a v a i l  de  deux à s i x  personnes composd 
d'hommes e t  de  femmes ou en fan t s .  L ' e f f o r t  physiologique est 
t r è s  i n t e n s e  e t  s e u l s  l e s  hommes r o b u s t e s  manient la chqui-  
tacZZa. Pour e f f e c t u e r  l e  labour  ,complet, t r o i s  homdles travail- 
l e n t  côte à cô te .  Ce lu i  du c e n t r e  d i r i g e  l e  travail des  deux 
a u t r e s ,  e t  ensemble se lon  des  g e s t e s  coordonnés; i l s  découpent 
une  m ê m e  motte de grande dimension. Cette motte est e n s u i t e  
sou levée ,  re tournée  e t  p l acée  aux côtésdesprécédentespardeux 
femmes ou deux en fan t s .  
Dans l e  labour en bandes alternées, l e  travail est accompli  
p a r  d e s  groupes p lus  r é d u i t s ,  deux hommes e t  une femme, voire 
p a r  un couple,un h o m e  e t  une femme. 
Un paysan, un p r o p r i é t a i r e ,  une comunaütépeuventorganiser 
l e  t r a v a i l  d e  p l u s i e u r s  groupes opé ran t  simultanément s u r  un 
m ê m e  t e r r a i n  a f i n  de diminuer l a  du rée  du labour.  L'organisa- 
- l i m i t e r  pour ces r a i s o n s  les rentesdifférentiellescr66es 
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;tidì d w  travail en groupe est un des fondements de l'agriculture 
traditionnelle andine. Elle repose sur des formes d'échange du 
travail issues du principede réciprocité préhispanique :l'ayni, 
"système de prestations mutuelles entre les membres d'une comu- 
nauté", et la minka "qui réunit un groupe de villageois au ser- 
vice d'un bénéficiaire qui les rétribue par un don en nature et 
quelquefois en argent" (Molhi6 Fioravanti 1982: 145). 
Aujourd'hui ces formes d'organisation du travail entre fa- 
milles restent solides car le labour - et aussi d'autres tra- 
vaux - exige come autrefois de s'unirengroupe. Trois hommes 
et deux femmes labourent un hectare en 20B30 jours alors qu'un 
paysan seul perdrait beaucoup en efficacitéet dépenserait plus 
de 90 jours de travail. 
Cependant en ayni, le paysan bénéf iciaire du travail en groupe 
doit rendre strictement aux autres membres de l'équipe la pres- 
tation qu'il a reçue, c'est-à-dire restituer la même quantité 
de travail pour la même opération culturale, le labour. Si bien 
que si en ayni de trois personnes, il a effectué le labour com- 
plet d'un hectare en 30 jours, il devra restituer 60 jours de 
travail, soit de fait travailler 90 jours pour labourer un hec- 
tare. 
C'est pourquoi selon ce strict système d'échange en ayn i ,  Un 
paysan travaille plus rapidement une parcelle et mieux, mais il 
ne dégage pas be temps pour cultiver plus. Les limites des sur- 
faces labourables en ayni sont en théorie les mêmes que s'il 
travaillait individuellement. La surface labourable B la chuqui- 
tactla par chaque famille dépend du nombre de bras qui la com- 
posent. 
Toutefois, avec la monktarisation, le développementdel'éco- 
nomie de marché, l'ayni évolue dans ses formes. Les règles de 
l'échange de prestations deviennent moins rigoureuses quant B 
leur stricte équivalence : la journée de travail de labour B la 
chuquitaclla peut s'échanger contre le travail d'une opération 
différente telle que le travail B l'araire. Unejouméed'araire 
équivaut B 2 ou 4 journées de travail d'hommes. Et surtout de 
multiples formes de monétarisation de l'échange se sont dévelop- 
pées y compris dans l'uyni. La minka est devenue une forme com- 
binée de rétribution en produit et en argentetl'emploidemain- 
d'oeuvre temporaire s'est généralisé. Del'kchangeréciproque en 
ayni l'emploi de travail libre, toutes les formes de transi- 
tion dans l'échange coexistent actuellement en agriculture 
andine. 
Les petits paysans qui emploient des journaliers pour le la- 
bour sont surtout ceux qui migrent temporairement ou ont d'au- 
tres activités, et ceux qui avec l'intensification ont l'oppor- 
tunité et les ressources pour cultiver davantage. En l'absence 
d'autres outils de labour, ils n'ont pas d'autre solution que 
d'embaucher des journaliers pour travailler à la chuquitacth. 
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S i  t o u t e f o i s  l ' i n t e n s i f i c a t i o n  condui t  1 augmenter l e  nombre de 
c y c l e s  cu l tu raux  s u c c e s s i f s ,  i l s  u t i l i s e n t  davantage l ' a r a i r e .  
L e  manque d'aztemiatives techniques à Za chaquituclZa dans Ze 
ZnLour de jachère 
La f a i b l e  p r o d u c t i v i t é  du t r a v a i l  de labour  B l a  chaquitacZZa 
e s t  pa t en te  a i n s i  que  ses conséquences s u r  l a  p r o d u c t i v i t é  de 
l ' a g r i c u l t u r e  andine  : e l l e  l i m i t e  l a  su r face  c u l t i v é e  pa r  fa- 
m i l l e  e t  donc l a  p r o d u c t i v i t é  obtenue. Pour t an t ,  l a  chaqu i taczk  
r e s t e  l ' o u t i l  l e  mieux adap té  au  l a b o u r d e r e p o s  pâ tu ré .  Comment 
exp l ique r  que ju squ ' à  l ' a r r i v é e  du t r a c t e u r ,  aucun ins t rument  
p l u s  performant n ' a i t  é t é  conçu au  p r i x  dventuellement d 'un ré- 
anidnagement du p a r c e l l a i r e ,  a l o r s  que depuis  l a c o n q u ê t e  de mul-  
t i p l e s  techniques  nouvel les  o n t  été d i f f u s é e s y c o m p r i s  en a g r i -  
c u l t u r e  andine  ? 
On p o u r r a i t  invoquer l ' immobilisme t echn iquedes  s o c i é t é s  in- 
d iennes  b r i s é e s  par  l a  conquête espagnole,  marg ina l i s ées  p a r  l a  
s o c i d t é  c o l o n i a l e  p u i s  par  l ' ex t ens ion  d e s  l a t i f u n d i o s  a u s i è c l e  
d e r n i e r .  L ' a g r i c u l t u r e  and ine  est devenue a l o r s  forme de résis- 
tance  aux e v o l u t i o n s  imposées. O r  dans  les bouleversements qu i  
ont s u i v i  l a  conquête,  l e s  paysans ind iens  on t  rapidement i n t é -  
g r é  dans l e u r s  systèmes de p roduc t ion  les  espèces  v é g é t a l e s  e t  
animales importées ( b l é ,  o r g e ,  bovins ,  ov ins . .  .). Elles  sont  de- 
venues depuis  longtemps d e s  p roduc t ions  e s s e n t i e l l e s  des  mini- 
fundios .  
L'araire - el arado 'de paco - s'est v i t e  répandu également. 
I1 s ' es t  imposé pour l a  p r é p a r a t i o n  du s o l  d e s  p a r c e l l e s  c u l t i -  
vées tous  les  a n s ,  des  t e r r e s  i r r i g u é e s  à mars, l a  chaquitaczza 
r e s t a n t  ind ispensable  pour l e  labour  de j achè re .  Cette d i f f u s i o n  
t r a d u i t  l ' i n t é r ê t  des  paysans pour augmenter l a  p r o d u c t i v i t é  du 
t r a v a i l  de labour  dès  qu'une nouve l l e  technique l e  permet. E l l e  
est soul ignée  p a r  l e  f a i t  que dans de  nombreuses zones de ter- 
r a s s e s  é t r o i t e s  e t  t r o p  ex iguës  pour être t r a v a i l l é e s  en t r ac -  
t i o n  a t t e l é e ,  les paysans o n t  d é t r u i t  les  m u r e t s d e s t e r r e s  pour 
les r é u n i r  en p a r c e l l e s  dans l e s q u e l l e s p e u t  é v o l u e r u n a t t e l a g e .  
I l s  n 'on t  pas  h é s i t é  a l o r s  r e s t r u c t u r e r  l e  p a r c e l l a i r e  pour 
u t i l i s e r  l ' a r a i r e  e t  a c c r o î t r e  l a  p r o d u c t i v i t é d u t r a v a i l d u  s o l .  
L ' a r a i r e  e t  l a  p a i r e  de boeuf s  son t  devenus un  s igne  de d i f f é -  
r e n c i a t i o n  économique dans une a g r i c u l t u r e  manuelle aux  f a i b l e s  
c a p a c i t é s  d 'accumulation. Mais il n ' a g u è r e c o n t r i b u é à  augmenter 
l e s  s u r f a c e s  c u l t i v é e s  a p r è s  j a c h è r e ,  n ' é t a n t  pas capable  d'ou- 
v r i r  e t  d ' e n f o u i r  l a  v é g é t a t i o n  du repos  pâ tu ré .  
Pour c e  t y p e  de labour ,  s e u l  l'emploidutracteuraveccharrue 
o f f r e  une a l t e r n a t i v e  à l a  chaquitacZZaenamé1iorant énormément 
l a  r a p i d i t é  du t r a v a i l  de l abour .  Les paysans adop te ra i en t  t r è s  
v o l o n t i e r s  l a  mécanisation l à  o Ù  c e l l e - c i  es t  adaptée .  Ce r t a ins  
i i i emc parmi l e s  min i fund ia i r e s  louent  un t r a c t e u r  pour labourer  
dcs  ¡ ' a r ce l l e sb ien  s i t u é e s .  L e c o û t e s t t e l q u ' i l n e p e u t  concerner 
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que les  p a r c e l l e s  d e s t i n é e s  B être c u l t i v é e s  de nombreuses an- 
. nées success ives .  Dans l e s  c o n d i t i o n s  a c t u e l l e s ,  l e  r ecour s  a u  
des  t e c h n i q u e s d e c u l -  
ture e t  du système de  product ion .  L e  bu t  est d'abord de tra- 
v a i l l e r  p l u s  v i t e  e t  s a n s  e f f o r t ,  e t  secondairement p l u s  grand .  
Le t r a c t e u r  est donc paradoxalement l e  premier e t  le s e u l  o u t i l  
compatible avec l a  chuquitaclla en  a g r i c u l t u r e  de  j achè re ,  ma i s  
o u t r e  l es  cons idé ra t ions  économiques, il ne  peut guère être em- 
ployé que d e  f a ç o n  l i m i t é e ,  s u r  les  p a r c e l l e s  de  t a i l l e  
importante de pente  douce e t  d 'accès  f a c i l e .  
I1 n ' e x i s t e  donc pas  ac tue l l emen t  de s o l u t i o n  technique  sà- 
t i s f a i s a n t e  au  labour  d e  j a c h è r e  c a p a b l e d e  se s u b s t i t u e r  avan- 
tageusement à l a  chuquitaclla dans t o u t e s  les c o n d i t i o n s  o Ù  
c e l l e - c i  est u t i l i s é e .  Aucune adap ta t ion  de  l ' a r a i r e  n ' a  
é t é  réalisée pour l e  labour  d e  repos  p l t u r é ,  e t  l ' emplo i  de  l a  
cha r rue  en t r a c t i o n  a t te lée  ne  se rencon t re  pas  d a n s l e s A n d e s .  
Son i n t r o d u c t i o n  demanderait d e s  animauxde t r a i t  p u i s s a n t s  que  
les  système$ agro-pastoraux n e  peuvent e n t r e t e n i r .  Con t ra i r e -  
ment à ce qu'on observe dans d ' a u t r e s  a g r i c u l t u r e s d e m o n t a g n e ,  
il n 'y  a pas  ac tue l l emen t  r e s t r u c t u r a t i o n d u p a r c e l l a i r e  a u t o u r  
des  terres c u l t i v a b l e s  p a r  les o u t i l s  p l u s  p r o d u c t i f s  : ara i re  
en  t r a c t i o n  a t te lée  ou t r a c t e u r .  La présencedansl'agriculture 
andine de ces ins t ruments  ne  commandepasactuellement l ' é v o l u -  
t i o n  d e  l ' e space  c u l t i v é  mais e l l e  s ' i n s è r e  dans l a  log ique  d e  
product ion  andine q u i  reste l iée  à l ' e m p l o i d e l a  chuquitaclla. 
Le con tex te  a c t u e l  de crise économique g é n é r a l e q u i a g g r a v e  les 
d i f f i c u l t é s  de reproduct ion  e t  d 'accumulation de l 'économie pay- 
sanne ne f a v o r i s e  pas  ces t r ans fo rma t ions .  
L a  chaquitaclla permet d ' e x p l o i t e r  l a  très grande d i v e r s i t é  
des  p a r c e l l e s  de chaque u n i t é  d e  product ion  d o n t l e s  s i t u a t i o n s  
d i f f è r e n t  pa r  l a  pente ,  l ' a l t i t u d e ,  l ' e x i g u ï t é ,  l a  p i e r r o s i t é ,  
1 '6loignement,  les caractères agro-c l imat iques  ... Cette d i v e r -  
s i té  n ' e s t  pas  s eu lemen t l ep rodu i td ' unmrce l l emen t  i n c o n t r ô l é  
des  terres dû B l a  p res s ion  d e s  géné ra t ions  paysannes s u r  l e  
f o n c i e r .  E l l e  o b é i t  à - u n e  l o g i q u e  de  r é p a r t i t i o n  d e s  terres B 
l ' é c h e l l e  d e  l a  communauté a f i n  d e  disperser lesr isquesdepro-  
duc t ion  e t  main ten i r  une c e r t a i n e  é g a l i t é  de r e s sources  e n t r e  
les paysans. A ins i  dans l e  cas de  la communautédePullpuri ,  l a  
p l u p a r t  des  paysans possèdent  une ou p l u s i e u r s  p a r c e l l e s  dans  
chacun des  17 laymes. 
Ces logiques  agronomiques e t  sociales r e s t e n t  imprégnées du 
modèle ind ien  d ' i d é a l  v e r t i c a l  e t  de  r é c i p r o c i t é ,  e t  con t inuen t  
i o r g a n i s e r  l ' e space  de p roduc t ion  en a g r i c u l t u r e  and ine  d ' a l -  
t i t u d e  : "...Un ensemble de  man i fe s t a t ions  témoignent encore  
d 'une v é r i t a b l e  tendance de  l a  s o c i é t é  andine  B l ' a u t o - s u f f i -  
sance,  par  l e  b i a i s  du c o n t r ô l e  d 'é tages  écologiques  mul t ip l e s "  
(F io ravan t i  Molinid 1981 : 90). 
monétaire sous l ' e f f e t  de  l a  d i f f é r e n c i a t i o n  économique parmi 
' t r a c t e u r  n ' e n t r a î n e  pas  de mod i f i ca t ion  
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les  paysans,  de l ' a l t é r a t i o n d e s  formes d 'o rgan i sa t ion  communau- ,, . 
t a i r e  e t  de l ' exode ,  ces logiques  de g e s t i o n d e s  ressources  sub- 
s i s t e n t .  Elles tendent  à s ' e f f a c e r  dans l es  r ég ions  bas ses  fo r -  
tement s p é c i a l i s é e s  en product ions  i n t e n s i v e s  pour l e  marché, e t  
r e s t e n t  dominantes en  a g r i c u l t u r e  de  hau te  a l t i t u d e .  Elles sont  
l a  forme de r é s i s t a n c e  des paysans encore prochesdel 'auto-sub-  
s i s t a n c e ,  mais n'entrentpasnécessairementencontradiction avec 
l e s  processus  d ' i n t e n s i f i c a t i o n  e t  l ' i n t é g r a t i o n  au  marché de 
1 ' a g r i c u l t u r e .  " . . . la v e r t i c a l i t é  n ' e s t  pâs  tou jou r s  une résis- 
t a n c e  à l 'économie monétaire comme on l e  d i t  souvent,  mais bien 
une t a c t i q u e  permet tan t  son u t i l i s a t i o n  optimale'' (F io ravan t í  
Mol in ié  1981, p. 98). Dans l e  c o n t e x t e  a c t u e l d e c r i s e  écono- 
mique géné ra l i s ée  d e s  pays and ins ,  c e r t a i n s  j eunes  restent ou 
r ev iennen t  à l a  t e r r e , ' c e  qu i  e n t r a î n e  une p res s ion  s u r  les terres 
c u l t i v é e s  q u i  s ' i n s c r i t  dans cet te  log ique  de  production. 
En l ' absence  d e  concurren ts  p l u s  performants pour les  mêmes 
usages ,  l a  ehaquitaclla reste l ' o u t i l  l e  p l u s  adapté  aux condi- 
t i o n s  de labour  des  systèmes agro-pastorawd'a1titude.L'araire 
accompagne l ' i n t e n s i f i c a t i o n ,  il permet d 'exécuter  p l u s  r ap i -  
dement e t  avec moins de t r a v a i l l e u r s  les travaux du sol a u t r e s  
que l e  labour  de repos  pâ tu ré .  I1 est employé p o u r d e s o p é r a t i o n s  
l imitées  mais con t r a ignan te s  du système. I1 c o e x i s t e  a l o r s  avec 
l e s  a u t r e s  ins t ruments  sans  l e s  é l i m i n e r  A c a u s e d e  l e u r  moindre 
p r o d u c t i v i t é  en termes de t r a v a i l .  
Les processus d'intensification et leurs conséquences sur le 
tramil du sol 
Les processus  d ' i n t e n s i f i c a t i o n  ont accompagné dans les Andes 
l a  p rogres s ion  de l 'économie d e  marché. E l l e  s 'est r é a l i s é e  
d e s  rythmes t r è s  inégaux se lon  les  zones, en f o n c t i o n  de  l ' ex-  
t e n s i o n  d e s  t ranspor t s  rou t ie rs  e t  de  l a  c ro i s sance  de l a  demande 
a l i m e n t a i r e  urba ine ,  e t  e l l e  a été f a v o r i s é e  p a r  l a  R é f o r m e  
Agra i r e .  L ' i n t e n s i f i c a t i o n  c o n s i s t e  e n l a d i f f u s i o n  de  nouve l l e s  
t echn iques  de  production q u i  e n t r a î n e  l ' a c h a t d e f a c t e u r s d e p r o -  
d u c t i o n  d e s t i n é s  aux c u l t u r e s .  E l l e  va de  p a i r  avec l a  moneta- 
r i s a t i o n  e t  l ' i n t é g r a t i o n  a u  marché. P a r  l ' emplo i  des  e n g r a i s  
ch imiques ,  e l l e  condui t  donc 5 r é d u i r e  l e s d u r é e s d u r e p o s  pâ tu ré  
car  l ' a p p o r t  d ' eng ra i s  compense l 'épuisement du s o l .  L o r s q u ' i l  
e s t  p o s s i b l e  de pousser l ' i n t e n s i f i c a t i o n  jusqu 'à  suppress ion  
t o t a l e  de  l a  j achè re ,  l ' u sage  d e  l a  chuquitaclla t r è s  l i é  au  
l a b o u r  de  j achè re  r é g r e s s e ,  e l l e  l a i s s e l a p l a c e  B l ' a r a i r e  suf- 
f i s a n t  pour l e  labour  e n t r e  c u l t u r e s  annue l l e s .  Cette voie, s i  
e l l e  s ' é t e n d a i t  B t o u t e  l ' a g r i c u l t u r e  andine, p e r m e t t r a i t  5 l a  
f o i s  d'augmenter la  production e t  de contourner  l e  problème du 
changement technique en labour  d e  r epos  pâ turé .  
Q u e l l e s  sont  les évo lu t ions  observées  ac tue l lement  e t  l e u r s  
r épe rcuss ions  su r  l a  condui te  d e  l a  j achè re ,  s u r  l 'ensemble du 
système de  product ion  e t  pa r  conséquent s u r  l e  t r a v a i l  du  s o l  ? 
' A '  b \ I  : 
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Las processus d ' i n t e n s i f i c a t i o n  en mi l i eu  paysan concernent  
. pr inc ipa lement  deux product ions ,  la p o m e  de t e r r e  e t  l ' o rge .  
L 'adopt ion de techniques de type " révolu t ion  ve r t e "  a donné 
dans les Andes des  r é s u l t a t s  pa r t i cu l i è remen t  s p e c t a c u l a i r e s  en 
pomme de  t e r r e .  L ' i n t roduc t ion  de nouve l l e s  v a r i é t é s  B h a u t s  
rendements, s é l ec t ionnées  e t  hybr ides ,  o u  b i e n  d e  v a r i é t é s  
exemptes de  v i r o s e s ,  l ' emplo i  d ' e n g r a i s  e t  p r o d u i t s  phytosani-  
t a i r e s ,  les c r é d i t s  accordés  p a r  l a  banque a g r a i r e  o n t  permis  
B de nombreux paysans de m u l t i p l i e r  les rendements e n t r e  5 e t  
10 f o i s ,  au  moins durant  l e s  premières  années. Ils o n t  augmenté 
considérablement  l e u r  product ion  e t  dégagé des  excédents  commer- 
c i a l i s a b l e s  e t  des  revenus monéta i res  lo rsque  l e  marché e t  le 
c l ima t  s e  son t  montrés f avorab le s .  
La d i f f u s i o n  de  c e s  nouve l l e s  techniques  s'est d'abord e f f e c -  
t uée  en zones bas ses  p u i s  gagne progressivement  l e s z o n e s  en al- 
t i t u d e .  Dans l e s  zones bas ses ,  l ' i n t e n s i f i c a t i o n  a a b o u t i  & 
l 'abandon de  l a  j achè re ,  a l o r s  qu'en a l t i t u d e  e l le  reste par-  
t i e l l e ,  s u b i t  des  f l u c t u a t i o n s  et  y r encon t re  d e s  l i m i t e s .  
Les zones B moins de 3000 mèt res  (basses  e t  moyennes v a l l é e s  
de l a  c ô t e  du Pérou, fonds  de v a l l é e s  in t e rand ines )  son t souven t  
a s s e z  proches de c e n t r e s  u rba ins ,  d e s s e r v i e s  depuis  longtemps 
p a r  des  r o u t e s  e t  o r i e n t e n t  l e u r  product ion  pour l e  marché. Les 
paysans t r a v a i l l e n t  généralement à l ' a r a i r e ' e n  t r a c t i o n  a t t e l é e ,  
v o i r e  en ayant  recours  au  t r a c t e u r .  En e f f e t  jusqu'à 3000 m, l a  
p luviométr ie  est f a i b l e  e t  l ' a g r i c u l t u r e  est e s sen t i e l l emen t  ir- 
r iguée .  La j achè re  a souvent d i spa ru ,  remplacée par  la c u l t u r e  
d e  l a  luzerne .  Après i r r i g a t i o n  de la p a r c e l l e ,  l e  t r a v a i l  It 
l ' a r a i r e  e n t r e  c u l t u r e s  a n n u e l l e s  est g é n é r a l i s é .  A i n s i  d a n s  
l a  moyenne v a l l é e  c ô t i è r e  du Cañete  a u  Pérou, e n t r e  1200e t2200  
m, les a g r i c u l t e u r s  produisent  des  légumes e t  des  f r u i t s  vendus 
en  p a r t i e  à Lima. Le  t r a v a i l  du s o l  a v e c l a t r a c t i o n  a t t e l é e  e s t  
géné ra l i s é .  Ils emploient  un araire à double  soc b u t t e u r  (cajon) 
t i r é  pa r  un cheval.  Cependant, dans les t e r r a i n s t r o p a c c i d e n t é s  
ou t r o p  p i e r r eux ,  l e  t r a v a i l  est f a i t  à l a  mainaumoyen de pio- 
ches  ou b a r r e s  à mine (* ie r ry  1986). L'emploi de la chuquitactla 
s u b s i s t e  en t e r r a s s e s  étraites. Cependant l e s  t e r r a s s e s  dans de 
nombreuses zones on t  été d é t r u i t e s  comme nous l ' avons  dé j à  évo- 
qué, e t  réaménagées en p a r c e l l e s p l u s g r a n d e s q u e p e u t  t r a v a i l l e r  
l ' a r a i r e .  Seule  l a  remise en culturedevieil lesluzernièressou- 
vent  envahies  de  kikuyo, graminée à rhizome rampant, ex ige  que 
les paysans é l iminen t  l a  v é g é t a t i o n  a u  moyen de l a  b a r r e  B mine 
ou de la p ioche  avant  de  pas se r  
Même dans les zones de moyenne a l t i tudeoù la jachèresubs i s t e  
c o m e  B Andahuaylas, e l l e  est  de c o u r t e  d u r é e e t  donne une herbe  
peu dense q u i  n ' o f f r e  p l u s  une r é s i s t a n c e  te l le  que les boeufs  
t i r a n t  l ' a r a i r e  n e  pu i s sen t  en v e n i r  B bout ,  éventuel lement  au  
p r i x  de p l u s i e u r s  passages c r o i s é s .  Les  pen te s  n ' é t a n t  pas  ex- 
c e s s i v e s  dans c e t t e  rég ion ,  s e u l  l ' a r a i r e  e s t  e m p l o y é  
,,' 
l ' a r a i r e .  
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u s s i  u n  i n s t r u m e n t  d e  l a b o u r  d e  r e p o s  p â t u r d ;  
En a l t i t u d e ,  au-dessus de 3000 m ,  les  processus  d ' i n t e n s i f i -  
lo rsque  l a  v6gGtation es t  peu dense.  
c a t i o n  se heur t en t  ac tue l l emen t  B des  l imites e t  n ' e n t r a î n e n t  
pas  l 'abandon du  repos pâ tu ré .  I l s  sont  apparus p luS . t a rd ive -  
ment. Dans c e r t a i n e s  zones oh l e  mi l i eu  s ' es t  r é v é l é  favora- 
b l e  à l a  c u l t u r e  d e  l a  pomme de terre ,  i l s  se sont  d i f f u s é s  
avec une grande  ampleur. 
L ' a g r i c u l t u r e  de P u l l p u r i  e t , d e  sarégionquenousavonspré-  
. sentée i l l u s t r e  bien au c o u r s  de son évo lu t ion  r é c e n t e  ces dyna- 
miques e t  l e u r s  l imites.  Cette r ég ion  est devenue l ' u n e d e s p r e -  
mières zones de  production de  pomnes de terres du Sud and in  péruvien 
2 l a  f i n  des a n d e s  70 .  Les paysans se sont lancés nohreux  dans c e t t e  
pruduction commerciale i p a r t i r  de  1974, année OÙ ont  6 t h  i n t r o -  
d ,u i tes  l e s  nouve l l e s  t echn iques  pa r  s u i t e  de l ' e n t r é e  en  a p p l i -  
c a t i o n  de l a  Réforme Agra i r e .  Ils on t  a l o r s  augmenté l e  nombre 
d e  c u l t u r e s  success ives  d e s  l a y m e s  q u i  es t  passé  d e  2 a 4,  dont  
t r o i s  années de  pommes de  terre;et  i l sontparconséquentécourté  
l a  durée  du r epos  pâ tu ré .  Sous l a  p re s s iondesmembresde la  com- 
munauté, c e r t a i n s  s e c t e u r s  de  l a y m e s  r é g i s  pa r  l a  communauté, 
son t  devenus s e c t e u r s  de p a r c e l l e s  " r o t a t i v e s "  s u r  l e s q u e l l e s  
l es  déc i s ions  de  c u l t u r e  son t  i n d i v i d u e l l e s .  Les s u r f a c e s  mises 
en c u l t u r e  o n t  beaucoup augmenté jusqu 'à  r é d u i r e  for tement  les 
s u r f a c e s  pâ tu rées  par  l e s  troupeaux. 
Les conséquences du  brusque mouvement r é c e n t  d ' i n t e n s i f i c a -  
Kion g é n é r a l i s é  a 6 t é . d ' a c c r o î t r e  considérablement les  s u r f a c e s  
de p r a i r i e  mises en c u l t u r e  donc l a b o u r é e s à  l a  chaquitaclla. D e  
nombreux paysans se son t  l ancés  simultanément dans l a  mise e n  
c u l t u r e  d'un demi B un h e c t a r e  de  pommes de  terre. Les beso ins  
en main-d'oeuvre pour l e  labour  .ont é té  énormes. Les échanges 
de t r a v a i l  e t  l ' emplo i  d e  main-d'oeuvre e f f e c t u é s  ord ina i rement  
a l ' occas ion  du labour  n ' on t  p l u s  s u f f i .  A l ' a i d e d e s i m p o r t a n t s  
c r é d i t s  de campagne obtenus  pour l a  p roduc t ionde  pommede terre, 
l es  paysans o n t  r e c r u t é  une nombreuse main-d'oeuvre s a l a r i é e v e -  
nant  des  zones de hau te  a l t i t u d e  pour e f f e c t u e r l e s  l abour s  a l a  
chuquitaclla. Alors  q u ' i l s  t r a v a i l l a i e n t  auparavant  l e u r s  par -  
c e l l e s  en ayni, i l s  ont  condu i t  d e s  c h a n t i e r s d ' u n e v i n g t a i n e  d e  
j o u r n a l i e r s  du ran t  les p é r i o d e s  de  labour  e t  de r é c o l t e .  Dans 
c e t t e  phase d e  c ro i s sance ,  l es  paysans o n t  acc ru  l e u r s  revenus 
monéta i res  t i rés  de l a  ven te  des  excédents.  C e r t a i n s  l es  o n t  
u t i l i s é s  pour acqué r i r  d e s  boeufs et u n a r a i r e p o u r  exécu te r  p l u s  
rapidement le  t r a v a i l  du s o l  en dehors du l a b o u r d e  jachère .  C e t  
i n t é r ê t  pour un t r a v a i l  r a p i d e  s 'est mani fes té  de nouvgau avec  
1 ' a r r i v é e  du t r a c t e u r  en 1985 louéf: l ' a d m i n i s t r a t i o n  &f quel -  
ques pays ans,^ compris de  t rès  p e t i t s  p r o p r i é t a i r e s .  
Parallèlemen:, l e s  conséquences du r e t o u r  t rop  f r équen t  d e l a  
pomme d e  t e r r e  s u r  chaque p a r c e l l e  on t  commencéà s e m a n i f e s t e r  : 
développement des  maladies  e t  des  ravageurs ,  b a i s s e  des  rende- 
mcnts. Les d i f f i c u l t é s  de c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s d e r n i è r e s  années ,  
I 
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l 'énorme augmentation du p r i x  d e s  e n g r a i s  (150 X en 1984) e t  l a  
. t e r r i b l e  s éche res se  de 1983 o n t  cassé n e t  ce t te  i n t e n s i f i c a t i o n  
mise en oeuvre s a n s  p récau t ions .  Après en a v o i r  éprouvé les li- 
Actuellement,  l a  f a i b l e s s e  de  l e u r s  moyens économiques, les 
d i f f i c u l t é s  de m a î t r i s e  technique ,  conduisent les  paysans à une 
i n t e n s i f i c a t i o n  p l u s  prudente  de  l a  c u l t u r e  de pomme de  terre.  
Celle-ci condui t  B une g e s t i o n  dconomiqueet technique p l u s  com- 
p lexe  e t  p l u s  s o u p l e d e  la f e r t i l i t é  associantengraischimiques, 
fumier e t  repos  pâ turé .  
En a g r i c u l t u r e  d e  h a u t e  a l t i t u d e ,  l ' impor tance  du l a b o u r  d e  
repos  pâ tu ré  se ma in t i en t  et ,  avec  l u i ,  l ' u sage  de  l a  c h q u i -  
t a c l l a  s e l o n  les modal i tés  que nous avons présentées .  L e s  élé- 
ments techniquesdel'intensification s ' i n t è g r e n t a w  i t i n é r a i r e s  
techniques  sans  les bou leve r se r .  
Pour t an t  l ' u sage  de l a  chaquitaczh peu t  ê t r eabandonné  para-  
doxalement e n  s i t u a t i o n  de  crisedel 'agriculturetel leque ce l le  
que connazt l a  r ég ion  de P o t o s i  en  Bo l iv i e .  L ' a g r i c u l t u r e  y est 
l ' o b j e t  de graves  problèmes l i d s  h l a  p re s s ion  s u r  l e s t e r r e s  e t  
pa rcour s  en s i t u a t i o n  d e  séche res se  q u i  a c c r o i s s e n t  é r o s i o n  e t  
surpâ turage .  ' C e  d e r n i e r  empêche l a  r e c o n s t i t u t i o n  d ' u n  t a p i s  
herbacé dense.  LB encore,  les paysans o n t  d é l a i s s é  l a  chaqui- 
tacZkz e t  u t i l i s e n t  l ' a ra i re  pour l aboure r  le repos  pâture.  
' 




Aut re  f r e i n  à l ' i n t e n s i f i c a t i o n  d a n s c e s  systèmes agro-pasto- 
raux, c'est l ' impor tance  du rôle p roduc t i f  du r epos  p â t u r é  dans  
l ' a l i m e n t a t i o n  du b é t a i l .  Avec les r é s i d u s d e  récolte, i l p r o c u r e  
une r e s source  fou r ragè re  e s s e n t i e l l e  pendant l a  s a i s o n  sèche_. En 
l ' absence  de c u l t u r e s  f o u r r a g è r e s  i n t é g r é e s  a u  s y s t è i k  de  pro- 
duc t ion ,  c o m e  c 'est  l e  cas en  zone de moyenne a l t i t u d e  avec la 
luze rne ,  s a  r éduc t ion  entraînerai t  d e  grandes  d i f f i c u l t é s  pour  
l ' é l e v a g e ,  c e  q u i  s'est p rodu i t  dans  c e r t a i n s  v i l l a g e s  f r a p p é s  
p a r  l a  séche res se  en 1983. 
L'élevage est resté, jusque  dans  l es  années  70, l a  p r i n c i p a l e  
source  de  revenus monétaires, v o i r e  l a  s e u l e  de  bon nombre d e  
I paysans. I1 est la marque e t  l a  source  d e  l a  r i c h e s s e .  La ges-  
t i o n  du repos  p â t u r é  et d e s  secteursmisenculturereflète  a u s s i  
des  choix  économiques concernant lesdynamiques é levage-agr icu l -  
t u r e .  Dans les Andes du Sud du Pérou, ces dynamiques son t  l i ée s  
aux v a r i a t i o n s  d e s  p r i x  d e s  marchés i n t e r n a t i o n a l  e t  n a t i o n a l  d e  
l a  l a i n e ,  du marché d e  la v iande ,  e t  i l e u r s  effets  SUT l a  pro- 
duc t ion  a g r i c o l e ,  q u i  se t r a d u i s e n t  p a r l e s  f l u c t u a t i o n s  d e s  e f -  
f e c t i f s  d e s  troupeaux e t  d e s  terres mises en c u l t u r e  dans l e s  
v i l l a g e s  e t  hac iendas  (Gui l len  1984). 
L ' i n t e n s i f i c a t i o n  est l imitée p a r  l es  r i s q u e s  d e  t o u s  o r d r e s  
(agronomiques, c l ima t iques ,  économiques ... ) e t  p a r  l ' é q u i l i b r e  
e n t r e  a g r i c u l t u r e  e t  é levage ,  donc e n t r e  s u r f a c e s  c u l t i v é e s  e t  
repos  pâ tu ré .  si,  avec ce t te  évo lu t ion ,  l ' a r a i r e  est  employé 
I 
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davantage ,  il ne peut  remplacer complètement 1achuqu i t ac lZa  q u i  1 a 
r e s t e  généralement l ' i n s t rumen t  ind i spensab lede  labour  de  repos  
p â t u r é ,  l e  t r a c t e u r  f o u r n i s s a n t  un appui  secondaire.  Les paysans 
o n t  r e c o u r s  de  p l u s  en p l u s  fréquemment ?i l 'emploi de  main- 
d ' oeuvre  s a l a r i é e  pour e f f e c t u e r  l e  lou rd  t r a v a i l  de  l abour ,  ce 
q u i  s o u l i g n e  encore  l e  manque de  technique a l t e r n a t i v e  l a  C h -  
qui tac l  la. 
TralXiZ du 601 en  agricuZturQ undine e t  dVU~lNltiOn dQS tQPPQ8 
cultimbles 
Les  t echn iques  de t r a v a i l  du sol e t  l e s o u t i l s  employés d é f i n i s -  
s e n t  ce q u i  es t  cons idé ré  comme terres c u l t i v a b l e s .  En e f f e t ,  à 
chaque o u t i l  correspondent d e s  l imites de  cond i t ions  d ' u t i l i s a -  
t i o n  l i é e s  à l a  topographie,  a u  p a r c e l l a i r e ,  a u x  d i f f i c u l t é s  
d ' a c c è s  aux p a r c e l l e s .  I1 n'y a pas  d 'éva lua t ion  des  r e s sources  
du m i l i e u  qu i  s o i t  indépendante d e s  techniques  u t i l i s é e s  pour 
e x p l o i t e r  ce mi l i eu .  
En zone andine  où c o e x i s t e n t  d e s  o u t i l s  c a r a c t é r i s é s  p a r  
d 'énormes d i f f é r e n c e s  de p r o d u c t i v i t é  du t r a v a i l  - l a  C h q u i -  
t a c l l a  e x i g e  au  minimum 20 j o u r s  de  t ravai l  p a r  h e c t a r e ,  a l o r s  
que  le  t r a c t e u r  labourelamême s u r f a c e e n q u e l q u e s  heu res  - quel  
o u t i l  d e  r é f é r e n c e  c h o i s i r ,  s achan t  que les éva lua t ions  se rven t  
d e  b a s e  à l a  d é f i n i t i o n  des  p o l i t i q u e s  et  des  p r o j e t s  d e  déve- 
loppement ? 
Dans les  pays andins ,  au Pérou e t  en  Bol iv ie ,  les organismes 
o f f i c i e l s  Claborent des  c a r t e s  de  voca t ion  des  s o l s  sans  é t a b l i r  
cel les  d ' u t i l i s a t i o n .  Les normes r e t enues  d a n s l a c l a s s i f i c a t i o n  
o f f i c i e l l e  d e s  sols sont  déterminées 2 p a r t i r  des  caractéris- 
t i q u e s  apparemment o b j e c t i v e s  d e s  s o l s  e t  du climat telles que 
l a  profondeur ,  l a  composition, l ' a l t i t u d e ,  les  f r équencesdege -  
l d e s  e t  d e  sécheresse . .  . I s s u e s  d 'é tudes  nord-américaines s u r  
l e s  r é g i o n s  t r o p i c a l e s  (la), elles son t  de f a i t  impl ic i tement  
l iées  à l ' emplo i  de l a  mécanisa t ion  lou rde  d a n s  c e s  m i l i e u x .  
A i n s i  l e s  t e r r a i n s  c l a s s é s  a p t e s  2 l a  c u l t u r e n e d o i v e n t  pas  dé- 
p a s s e r  9" de pente  e t  doivent  être labourés  dans l e  sens d e s  
c o u r b e s  de  niveaux. O r ,  nous avons vu que les paysans and ins  
d i s p o s a i e n t  de techniques de c u l t u r e  spdc i f  i q u e s  pour minimiser 
l e s  r i s q u e s  d 'é ros ion  su r  f o r t e  pente .  Le labour  en bandes al- 
t e r n é e s  dans l e  sens  de l a  p e n t e  s ' avè re  ê t r e u n e t e c h n i q u e  adé- 
q u a t e  s u r  versant  en r édu i san t  l a  su r face  t r a v a i l l é e  et  en  a l -  
t e r n a n t  s i l l o n s  e t  bandes de gazon. Les pen te s  de  moins de  25" 
peuvent  ê t re  c u l t i v é e s  sans  é r o s i o n  majeure. C e s  p r a t i q u e s  don- 
n e n t  l i e u  à une v é r i t a b l e  a g r i c u l t u r e  de  pente  (Bourliaud e t  
Reau 1986) présentan t  ses p ropres  a t o u t s  par  r appor t  aux sec- 
t e u r s  de f a i b l e  pente  : c o n t r ô l e  de  l ' é ros ion ,  maîtrise de  l a  
c i r c u l a t i o n  d e  l ' eau  e t  moindres r i s q u e s  de  ge l ées .  
Pa r  l e u r s  a u t r e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  (profondeur,  p i e r r o s i t é ,  
f r équence  des  ge lées  . . . I  les  vastes zones c u l t i v é e s  pér iodique-  
. I I  
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exc lues  d e s  
* h e r r a s  a p t e s  à l a  c u l t u r e  e t  p a r  conséquent cons idé rées  comme 
Re pouvant donner l i e u  qu'à un usage p a s t o r a l .  
L ' app l i ca t ion  mécanique de ces normes en zone andine r é d u i t  
considérablement les terres c u l t i v a b l e s e n  comparaisonde ce l les  
e f f ec t ivemen t  c u l t i v é e s  ac tue l l emen t  par  les p e t i t s  paysans avec 
l a  chuquitacth.  C e  type de c l a s s i f i c a t i o n s e l o n l a v o c a t i o n d e s  
sols, employé sans d i s p o s e r  dans l e  même temps de c a r t e s  d ' u t i -  
l i s a t i o n  du s o l ,  l ' absence  de r é f é r e n c e s  s u r  l ' a g r i c u l t u r e  de 
montagne andine ( techniques,  p r a t i q u e s ,  r é s u l t a t s )  f a u s s e n t  l e s  
ana lyses  p o r t a n t  s u r  l ' a g r i c u l t u r e p a y s a n n e ,  sonrôleéconomique 
e t  les  modèles de développement. En e x p l o i t a n t  des  terres con- 
s i d é r é e s  comme non c u l t i v a b l e s  p a r  non p r i s e e n c o m p t e  des  tech- 
niques de c u l t u r e  paysanne, ces é v a l u a t i o n s  conduisent  à cons i -  
dé re r  que l es  paysans dégradent  les re s sources  ag ro -pas to ra l e s  
de l e u r  mi l i eu  e t  p a r  conséquent à condamner t o u t  ou p a r t i e  de 
ce t te  a g r i c u l t u r e  (19). Au nom de  l a  r a t i o n a l i t é  de l a  g e s t i o n  
des  r e s sources  e t  de  l a  p r o t e c t i o n  des  s o l s ,  e l les  tendent  
a f f i r m e r  c e  q u i  s e r a i t  l a  s e u l e  "vocation" d e s  m o n t a g n e s  an- 
d ines ,  l a  f o r ê t  e t  l ' é l evage  e x t e n s i f .  
Même si  cet te  tendance d o i t  s ' a f f i r m e r  3 l o n g  terme,  
cet te  a g r i c u l t u r e  r eposan t  s u r  d e s  formes s p é c i f i q u e s  des  sys- 
tèmes de product ion and ins  n ' e s t  p a s  r é s i d u e l l e d a n s l e c o n t e x t e  
économique e t  s o c i a l  a c t u e l  d e s  pays andins .  S a p l a c e p e u t  ê t re  
maintenue p a t  une m e i l l e u r e  a s s o c i a t i o n  é l e v a g e - a g r i c u l t u r e ,  
p l u t ô t  que p a r  une s p é c i a l i s a t i o n  poussée.  Son r ô l e  p roduc t i f  
es t  souvent sous-estimé : l a  c u l t u r e  m a n u e l l e h l a  chquitactla 
donne d e s  r é s u l t a t s  de p r o d u c t i o n à l ' h e c t a r e  d q u i v a l e n t s à c e u x  
obtenus en c u l t u r e  motorisée.  Q u a l i t é  agronomique et p roduc t i -  
v i t é  du t r a v a i l  de labour  son t  indépendants.  
Des é t u d e s  s u r  l e s  modes d ' u t i l i s a t i o n  du s o l  (20) e t  s u r  
les connaissances v e r n a c u l a i r e s  
t e n t i a l i t é s  d e s  s o l s  conf ron tées  aux connaissances c l a s s i q u e s  
des sc i ences  du m i l i e u  (pédologie ,  c l ima to log ie )  f o u r n i r a i e n t  
un m e i l l e u r  d i a g n o s t i c  e n  termes d ' é ros ion  e t  de f e r t i l i t é  e t  
une approche p l u s  p e r t i n e n t e  de l ' k v a l u a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  
pour l a  d é f i n i t i o n  d e s  p o l i t i q u e s  d e  développement. 
Innovations techniques 
L e s  innova t ions  t echn iques  o n t  d 'abord &té celles des  paysans 
q u i ,  au cour s  des  siècles, o n t  créé, amé l io ré  e t  adapté  la cha- 
q u i t a c l l a ,  en augmentant son e f f i c a c i t é  en t a n t  q u ' o u t i l  de  la- 
bour.  La d i v e r s i t é  des  formes e t  d e s  lames témoigne d'une d i f -  
f é r e n c i a t i o n  selon les r é g i o n s  ou l e s  f o n c t i o n s .  Nous avons ob- 
se rvé  ponctuellement dans l a  moyenne va l l éeduCaf i e t e ,  a u  Pérou, 
un paysan q u i  u t i l i s a i t  une c h q u i t a c l l a  dont  l a  lame a été rem-  
p l acée  p a r  une fourche à t r o i s  d e n t s  (21), s u r  d e s  t e r r a s s e s  
c u l t i v é e s  t o u s l e s a n s  oh l e  s o l  s ab leux  es t  s u f f i s a m e n t  meuble. 
i í , i eh t a~p ièk  repos p â t u r é  s o n t  pour une bonne p a r t  
des  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  po- 
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I1  t r a v a i l l e  a i n s i  p l u s  rapidement l o r s  du labour  d'ensemence- 
ment. Dans d ' a u t r e s  zones, l a  lame es t  c e l l e  d'une bêche. 
La recherche technique concernant  les  o u t i l s  a g r i c o l e s  e t  
l e u r s  cond i t ions  d ' u t i l i s a t i o n  n'a pas  é té  un domaine t r è s  dé- 
veloppé dans l e s  Andes C e n t r a l e s .  E l l e  e s t l e  f a i t  de personnes 
i s o l é e s ,  de groupes t e n t a n t  d 'en  d é m o n t r e r l ' i n t é r ê t ,  p l u s  rare- 
ment d ' i n s t i t u t i o n s  s p é c i a l i s é e s  (22). E l l e  es t  très peu i n t é -  
g rée  dans les problémat iques  de  développement d e s  o r g a n i s m e s  
o f f i c i e l s  : pas de programmes, sauf except ion ,  concernantl 'amé- 
l i o r a t i o n  d e s  o u t i l s  manuels ou en t r a c t i o n  a t te lée ,  pas  de ré- 
f l e x i o n  s u r  l e  type  de t r a c t e u r  e t  d ' o u t i l s  appropr i é s ,  sur l e  
t r a v a i l  du s o l  en  géné ra l ,  p o u r t a n t  l ' u n d e s é l é m e n t s  c l é s d e  l a  
p r o d u c t i v i t é .  
Une recherche  sur la d i s t r i b u t i o n  géographique de  l ' o u t i l ,  
de ses formes e t  de ses f o n c t i o n s  p e r m e t t r a i t  d ' approfondi r  no- 
t re  connaissance  de l a  chaquitacZla e t  de  dégager d e s  v o i e s  
d ' amé l io ra t ion  poss ib l e s .  P a r  l e u r  connaissance  d u  m i l i e u  e t  
l e u r  s a v o i r  p ra t ique , ,  il e s t  probable  que c e r t a i n s  paysans sau- 
r a i e n t  exp l ique r  l es  conditionsd'utilisationdelachaquitaclZa, 
les  r a i s o n s  de son abandon, ou b i e n  d é f i n i r  les amé l io ra t ions  
souha i t ab le s .  Un d i a g n o s t i c  agronomiqueest  n é c e s s a i r e  pour juge r  
du r é s u l t a t  des  techniques  d e  t r a v a i l  du s o l  et  de l ' a d a p t a t i o n  
d ' a u t r e s  o u t i l s  : q u e l s  i n s t rumen t s  pour ra i en t  dans les m ê m e s  
cond i t ions  de mi l i eu  r é a l i s e r  un t r a v a i l d u s o l d e q u a l i t é  
va l en te  avec une p r o d u c t i v i t é  b i en  supé r i eu re  ? 
L'ana lyse  précédente  du l abour  d e  repos  p â t u r e  nous 
B ce c o n s t a t  paradoxal : e n t r e  l a  chaquitaczza e t  l a  c a r r u e  
a t t e l é e  B un tracteur lou rd ,  il n ' e x i s t e  pas  ac tue l lement  dans 
les  pays andins  d ' a l t e r n a t i v e  technique. Deux c e n t r e s  cependant 
mltnent d ' i n t é r e s s a n t e s  r eche rches  pour mettre au po in t  des  tech- 
n iques  in t e rméd ia i r e s .  
En Bo l iv i e ,  l e  c e n t r e  CIFEMA produ i t  des  araires mé ta l l i ques  
po lyva len t s  e t  d e s  char rues  at telées adaptées  5 l a  pen te  mais 
non consues pour r e tou rne r  l e  repos  pâ tu re .  La f a i b l e  puissance  
des animaux de t r a i t  ac tue l l emen t  u t i l i s é s ' n ' e s t  pas l a  s e u l e  
l i m i t e .  L 'adapta t ion  de l ' o u t i l  p a r . u t i l i s a t i o n  d'un cou t r e  ou 
d'un soc d issymétr ique  f a c i l i t a n t  l a  découpe e t  l e  retournement 
du gazon s u f f i r a i t - i l  compte tenu  de  l a  f a i b l e  puissance  des  
animaux de t r a i t  u t i l i s é s  ? 
A Chi loe ,  une a r a i r e - b u t t e u s e  e t  une cha r rue  t r a c t i o n  a t -  
t e l é e  o n t  é t é  mises au  p o i n t  pour e f f e c t u e r  un labour  en  bandes 
a l t e r n é e s ,  en  m u l t i p l i a n t  l a  p r o d u c t i v i t é  du t r a v a i l  r e spec t ive -  
ment pa r  10 e t  p a r  5 (23) ( F a i v r e  Dupaigne 1985). 
L e  t r a c t e u r  appor t e  une s o l u t i o n  p a r t i e l l e  au  labour  de re- 
pos pâ tu re ,  p a r  sa  pu issance  e t  sa r a p i d i t é  d 'exécut ion .  Mênie 
s i  l e  coût  de l a  loca t ion  p e u t  p a r a î t r e  é l evé ,  n'est-ilpas plus 
avantageux de payer l e  s e r v i c e  5 la demande pour une p a r c e l l e  
bien s i t u é e  (24) p l u t ô t  que de  t ransformer  l e  système de produc- 
t i on  pour e n t r e t e n i r  une p a i r e  de boeufs capables  de t irer une 
char rue  ? 
équi- 
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Mais n 'y  a - t - i l  pas  de  t r a c t e u r s  mieux a d a p t é s a w c o n d i t i o n s  
de montagne que les t r a c t e u r s  l o u r d s  c l a s s i q u e s é q u i p é s d e  char -  
rue  à disque  q u i  s o n t  ac tue l l emen t  importés ? Encore f a u t - i l  en 
m a î t r i s e r  l e  maniement e t  ne pas  pe rd re  l e  béné f i ce  de l a  pu is -  
sance de t r a v a i l  par  une mauvaise q u a l i t é d u  labour commelemon- 
t r e n t  de  m u l t i p l e s  exemples a u  Pérou (Morlon 1981) e t  dans  l e  
monde. 
Des innovat ions  techniques  concernant  l e  t r a v a i l  en p e n t e  
e x i s t e n t  également q u ' e l l e s  s o i e n t  t r a d i t i o n n e l l e s  ou modernes, 
comme l ' i l l u s t r e  l a  d i v e r s i t é  du m a t é r i e l  motorisé  a d a p t é  .aux 
p e t i t e s  p a r c e l l e s ,  p rodu i t  p a r  les Japonais .  Mais l ' impor t ance  
du problème en a g r i c u l t u r e  and ine  mérite une approche t echn ique  
approfondie  pour en s i t u e r  les l i m i t e s  et  l e s  pe r spec t ives .  
Enf in  des  recherches  concernant  d ' a u t r e s  thèmes peuvent amé- 
l i o r e r  l a  p r o d u c t i v i t é  du t r a v a i l  du s o l  comme nous l ' a v o n s  dé- 
c r i t  en menant l ' ana lyse  du système de product ion : 
- L e s  ' cu l tu re s  fou r ragè res  en a l t i t u d e  dont il n ' e x i s t e  paa 
encore de v a r i é t é  t o u t  à f a i t  p robante ,  c e c i  p o u r  f a v o r i s e r '  






- Les formes de  l ' i n t e n s i f i c a t i o n .  
- La r é h a b i l i t a t i o n  de c e r t a i n e s  t e r r e s p o u r l ' a g r i c u l t u r e  a u  
p r i x  d'aménagements. Ceux-ci peuvent  ê t r e  r é a l i s é s  au moyen d e  
techniques  modernisées pour être compatibles  avec l ' env i ronne -  
ment a c t u e l ,  c o m e  l e  prouvent  des  expér iences  r é c e n t e s d e r é c u -  
pe ra t ion  de  t e r r e s  c u l t i v é e s  pa r  c o n s t r u c t i o n  de terrasses s u r  
v e r s a n t s  e t  d'ados s u r  1 ' A l t i p l a n o  (Morlon 1981). 
CONCLUSION 
L e  labour  rendu poss ib l e  avec l ' a p p a r i t i o n  de l a  chaquitucZZa a 
donné les moyens aux popula t ions  and ines  de c u l t i v e r  avec  p l u s  
d ' i n t e n s i t é  les t e r r e s  de montagne en i n t r o d u i s a n t l a j a c h è r e  d e  
longue durée,  ou repos  p â t u r é  dans l e s  systèmes agro-pas toraux  
d ' a l t i t u d e .  C e t t e  a g r i c u l t u r e  de  montagne con t r ibue  a c t u e l l e -  
ment à n o u r r i r  l e s  v i l l e s .  
Malgré l a  monétar i sa t ion  de l 'économie, l a  d i f f u s i o n  de nou- 
v e l l e s  techniques  a g r i c o l e s ,  l a  m o b i l i t é  des  paysans,  l ' emplo i  
de l a  chaquitaclla r e s t e  i nd i spensab le  dans de nombreuses zones 
des  Andes Cen t ra l e s  o Ù  l ' a g r i c u l t u r e  s u r t o u t  en a l t i t u d e  r epose  
s u r  les m ê m e s  p r inc ipes  de  fonct ionnement .  Tou te fo i s ,  t r a d i t i o n  
e t  moderni té  se c ô t o i e n t .  L'emploi de l a  chquitaclla donne l i e u  
des  échanges a u s s i  r é e l s  que symboliques commelemontrent c e s  
paysans de  Cuzco qu i  échangent l e u r s  b ra s  de l aboureu r s  c o n t r e  
l e  d r o i t  d 'accéder  au  s p e c t a c l e  de  c e t t e  d t range  luca rne  q u ' e s t  
l a  t é l é v i s i o n ;  nouvellement i n s t a l l é e  dans l a  rég ion .  
Autre man i fe s t a t ion  des  t r ans fo rma t ions  c u l t u r e l l e s  et so- 
c i a l e s  dans l e s q u e l l e s  l a  chaquitacZZu e t  l e  l a b o u r  r e s t e n t  
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p o r t e u r s  de l ' i d e n t i t é  andine  a c t u e l l e  : B l ' & a r t  de t o u t e  i;& A 
t i t u t i o n  de développement, mais avec  l ' appu i  de " I n c a - c o l a " ,  A 
s o d a  l o c a l ,  l e u r  p r o p r e  synd ica t  a o rgan i se  pour l a  pre-. 
m i t r e  f o i s  en 1985 un concours dépa r t amen ta lde labour  ?i l a  cha- 
quitclclla e n t r e  r e p r é s e n t a n t s  de  chaque f é d é r a t i o n  p rov inc ia l e .  
Autour de c e t  o u t i l  e t  du l abour ,  se son t  r e t rouvés  deux pÔ- 
l e s  de l a  s o c i é t é  péruvienne, peu hab i tués  B se rencon t re r  : un 
u n i v e r s i t a i r e  c h o i s i  comme j u g e  du concours e t  les paysans.  I ls  
menèrent une d i scuss ion  technique  très animée s u r  les  critères 
r e t e n u s  dans l a  compétit ion : f a l l a i t - i l  j u g e r  seulement s e lon  
l a  r a p i d i t é  d 'exécution du l abour  ou a p p r é c i e r  dgalementsaqua-  
l i t é  e t  comment ? Comment t e n i r  compte de l a  pente ,  des  moda- 
l i t é s .  ..? En d ' a u t r e s  termes,  l a  compétit ion d e v a i t - e l l e  p r i v i -  
l é g i e r  l a  démonstration de pu i s sance  ou de t e c h n i c i t é  ? Mais l e  
l abour  n ' e s t - i l  pas ind issoc iab lement  les deux ? 
Ces déba t s  t r a d u i s e n t  b i e n  l a  préoccupation des  paysans pour 
augmenter l a  p r o d u c t i v i t é  du t ravai l  de labour  qu i  reste l'op6- 
r a t i o n  l a  p l u s  pén ib le  dans le  c y c l e  des  t ravaux e t  l 'une  des  
p l u s  con t r a ignan te s  e t  d é c i s i v e s  d e  l a  product ion  a g r i c o l e .  Les 
paysans t rès  i n t é r e s s é s  p a r  les formesdemécanisat ion abandon- 
nen t  dès q u ' i l s  l e  peuvent l a  chirquitac.lZu pour c u l t i v e r  à 
l ' a r a i r e ,  v o i r e  l aboure r  a u  t r a c t e u r  s u r  les p a r c e l l e s  adaptées ,  
s inon  i l s  ont  de  p l u s  en p l u s  r e c o u r s  5 l a  main-d'oeuvre s a l a r i é e .  
L ' ex i s t ence  de  ce t te  demande paysanne montre l ' i n t é r ê t d e d é -  
f i n i r  l e s  thèmes d'une recherche  technique s u r  les o u t i l s e t  les 
ins t rumen t s  de labour ,  o r i e n t é s  p a r  l ' e x i s t e n c e  d e s  p r a t i q u e s  
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NOTES 
(1) La c&quitaclla s e r a i t  une d e s  t ro i s  inven t ions  technolo- 
.. g iques  appor tées  pa r  l a  c i v i l i s a t i o n  inca  (Gade e t  Rios  1972). 
(2)  Les p r a i r i e s  âgees  de p l u s i e u r s  années,  son t  c o n s t i t u é e s  
d 'un t a p i s  composé d'une végé ta t ionhe rbacée  s p o n t a n é e  
d o n t  l e  s y s t è m e  r a c i n a i r e  e s t  d e n s e  e n  s u r f a c e .  
Pâ tu rée  par  l e s  animaux, l a  p a r t i e  aé r i enne  est rase. Nous 
employons les  d é f i n i t i o n s  s u i v a n t e s  : 
i .  
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3. " t a p i s  r a c i n a i r e "  : sys t t ? "  r a c i n a i r e  dense de s u r f a c e ;  
- gazon : ensemble du t a p i s  r a c i n a i r e  e t  de l a  p a r t i e  aé- 
r ienne  de l a  p r a i r i e .  
(3) Modelé des  champs dans l e  b u t  de c o n t r ô l e r  l ' e a u  e t  de 
c r é e r  un micro-climat l i m i t a n t  l e s  r i s q u e s  de g e l .  
(4) E r k k s o n  (1982) r appor t e  des  volumes de t e r r e  déplacée  2 l a  
ckuquitacZZa (5m3 pa r  t r a v a i l l e u r  e t  par  j o u r )  supdr i eu r s  
aux e s t i m a t i o n s  concernant  d ' a u t r e s  o u t i l s  manuels. 
"Les chaquituczzas sont  f ab r iquées  aux dimensions de l ' u t i -  
l i s a t e u r .  On en f ab r ique  des  p e t i t e s  pour les e n f a n t s  de 
sexe mascul in  q u i  p a r t i c i p e n t  dès  12 a n s a u  t r a v a i l  du s o l ,  
mais pas au  labour" (communication pe r sonne l l e  d e  D. Sau- 
t i e r ) .  
Nous voulons mentionner l ' é t u d e t r è s  i n t é r e s s a n t e  d e l ' a g r i -  
c u l t u r e  l o c a l e  e t  des  p r a t i q u e s  paysannes e f f e c t u é e  pa r  
un agronome péruvien : Peña L.B; (1975) dans  cette région. 
La n a t u r e  du s o l  d é f i n i t  l e  seuild'humiditépermettant l e  
t r a v a i l .  Ensu i t e ,  l e  c l ima t  d é f i n i t  les d a t e s  pendant  les- 
q u e l l e s  l ' humid i t é  du s o l  est au-dessus d e c e s e u i l ;  l a  pé- 
r i o d e  cor respondante  ind ique  l a  plaged'humiditéfavorable. 
Nous u t i l i s o n s  l e  terme génér ique  de  boeufs  pour dés igne r  
des  bovins  de t r a c t i o n .  Dans les Andes Cen t ra l e s ,  les bo- 
v ins  u t i l i s é s  sont  sont  s u r t o u t  des  tauraux. 
(9) I t i n é r a i r e  technique : s u i t e  log ique  e t  ordonnée d e s  tech- 
n iques  c u l t u r a l e s .  
(10) Traduct ion l i t t é r a l e  du terme espagnol  : "ro ta t ivo" .  ' 





pas  le  labour  a n t i c i p é "  (communication pe r sonne l l e  de D. 
Saut i e r )  . 
(12) Pe3a L.B. ( 1 9 7 5 )  sou l igne  l ' importance et  l ' é l a b o r a t i o n  
du p ronos t i c  c l ima t ique  dans l a  rég ion  de P u l l p u r i .  
(13) Ter re  r i c h e  en  matière organique,  dont l a  dég rada t ion  est 
a r r ê t é e  p a r  des  cond i t ions  d 'asphyxie  l o c a l e  et  tempo- 
r a i r e  , l e  pseudogley témoignant d e  p h é n o m è n e s  d ' e x c è s  
d 'eau. 
(14) A n o t e r  seulement quelques v a r i a n t e s p a r r a p p o r t  aux  i t i n é -  
r a i r e s  techniques  observés  B P u l l p u r i  : . L'ameublissement de la s u r f a c e  du' l abour  complet peut  
s ' e f f e c t u e r  pendant l a  s a i son  sèche dans l e  c a s  oÙ l e s  
b locs  sont  de  p e t i t e  t a i l l e  e t  peu cohérents .  . Le labour-bi l lonnage ne  précède quedeque lques  semaines 
à quelques jours l a  p l a n t a t i o n  sous l e s  c l i m a t s  très plu-  
vieux. 
\ 
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. La l a r g e u r  des  bandes labourées  e t  l e  pourcentage de  l a  
s u r f a c e  r e tou rnée  a t t e i g n e n t  respec t ivement  50 c m  e t  60 % 
(Greslou 1980) , ou 50 c m  e t  50 X (Hervé 1984). 
(15) D e  même en I r l ande .  
(16) Dans l e s  Andes, les paysans c u l t i v e n t  au-dessus de 4000 m 
l a  pomme de t e r r e  a d r e ,  espèce  botan ique  d i f f é r e n t e  de  l a  
pomme de  terre  douce, très r é s i s t a n t e  aux ge lées .  Ils l a  
consomment de p ré fé rence  l o r s q u e  son amertumea é té  en levée  
notamment par  l e  procédé de  t r ans fo rma t ion  en chuno (déshy- 
d r a t a t i o n  par  a c t i o n  du g e l ) .  
(17) Dans les  r ég ions  où la p luviométr ie  e s t  tFès é l evée  t e l l e s  
que les  î l e s  Ctiiloe e t  l e s  v e r s a n t s  amazoniens des  c o r d i l -  
l i è r e s  o r i e n t a l e s  des  Andes, c 'es t  l a  modal i té  couran te  de 
c u l t u r e  de l a  pomme .de terre. 
(18) Hudson N .  (1981) - Dans cet  ouvrage s o n t  d é c r i t e s  les nor- 
mes de l a  c l a s s i f i c a t i o n  nord-américaine des  sols. 
(19) C r i t i q u e r  c e t t e  concept ion  g é n é r a l i s a n t e  ne  d o i t  pas  con- 
d u i r e  & n i e r  c e s  phénomènes a u  nom d'une r a t i o n a l i t é  pay- 
sanne qu i  ne p o u r r a i t  être m i s e  en c a u s e  +: de  nombreuses 
zones son t  e f f ec t ivemen t  soumises à une f o r t e  é r o s i o n e t  au  
su rpâ tu rage  dus  aux paysans comme nous l ' avons  d é c r i t  avec  
l ' exemple  de l a  r ég ion  de P o t o s i  en B o l i v i e .  
(20) L'Equateur a é t a b l i  un i n v e n t a i r e  e t  une ca r tog raph ie  de 
l ' u t i l i s a t i o n  des  s o l s  dans lesAndes  dquator iennes .  Au Pé- 
rou ,  dans l e  cad re  du p r o j e t  Pisca-Cuzco, René Gomez (Ana- 
l isis  a g r i c o l a  desde e l  enfoque de s i s t emas )  propose dans 
sa  méthodologie de r ecense r  comment les paysans caractéri- 
s e n t  l e s  s o l s  q u ' i l s  c u l t i v e n t  e t  q u ' i l s  u t i l i s e n t .  
(21) D e s  bêches & deux d e n t s  ( k y a s )  dontl'origineremontepeut- 
ê t re  1 l a  chaquitaclla, importées avec l e  maïs, son t  u t i l i -  
sées dans  l e  Nord-Ouest de  l 'Espagne p o u r  l e  l a b o u r  e n  
équipe  s u r  pente  (Tauzia 1977). 
(22) Au Pérou, à Cuzco, Rivero,  p ro fes seu r  pass ionné  d'ergonomie 
a rassemblé une remarquable c o l l e c t i o n  de  taclLas. Dans l a  
même rég ion ,  l a  Commission Coord ina t r i ce  deTechnologie  Ap- 
p r o p r i é e  (CCTA), a p r è s  d i v e r s e s  é tudes  p ré sen tées  dans l a  
revue  '%inka", en t r ep rend  une recherche  s u r  les  o u t i l s  dans 
l e  Sud andin.  
(23) Pour r e t o u r n e r  une h e c t a r e  de  p r a i r i e ,  dans l e  système de 
b i l l o n s  en bandes a l t e r n é e s ,  il f a u t  30 j o u r s  x h o m e  & l a  
houe, 6 & l a  cha r rue ,  3 à l ' a ra i re  b i l l onneuse .  
(24) A P u l l p u r i ,  l e  t r a c t e u r  es t  en 1985 l o u é  35000 so le s /heu re  
s o i t  175MO so le s /ha .  L e  j o u r  de t r a v a i l  é t a n t  payé envi ron  
5000 s o l e s ,  l e  coû t  d 'un h e c t a r e  de l a b o u r a u  t r a c t e u r  équi -  
vaut  & 35 j o u r s  de s a l a r i é .  
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